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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L e z l i e  K a y e  P e a r c e  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  w i t h  a n  e~phasis i n  S p e e c h  P a t h o l o g y /  
A u d i o l o g y ,  p r e s e n t e d  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  A  Compara.tiv~ S t u d y  o f  L a n g u a g e  D e f i c i t s  o f  R e s e r v a t i o n  a n d  
U r b a n  I n d i a n  C h i l d r e n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  TH~SIS C O M M I T T E E :  
J o a n  M c M a h o n ,  C h a i r m a n  
 
o b e r t  H .  E n g l i s h  
 
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  a r e ·  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  a n  
a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e  s a m p l e s  b e t w e e n  u r b a n  I n d i a n ,  r e s e r v a t i o n  I n d i a n ,  
a n d  u r b a n  W h i t e  f i r s t - g r a d e  c h i l d r e n .  T h e  M e a n  L e n g t h  o f  R e s p o n s e  
( M L R )  ( T e m p l i n ,  1 9 5 7 ) ,  D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r e  ( D S S )  ( L e e ,  1 9 7 4 ) ,  
a n d  i n d i v i d u a l  ~ i t e m s  w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  l a n g u a g e  u s e d  b y  t h e  
t h r e e  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  T h e  s t u d y  i n v o l v e d  thirty~nine c h i l d r e n ,  
t h i r t e e n  c h i l d r e n  i n  e a c h  g r o u p ,  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  y e a r s ,  s i x  
m o n t h s ,  a n d  s e v e n  years~ f o u r  m o n t h s .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  t o  
I  
2  
d e t e r m i n e  g r a d e ,  r e s i d e n c y ,  I n d i a n  b l o o d ,  s p e e c h ,  l a n g u a g e ,  h e a r i n g ,  
a n d  p h y s i c a l  s t a t u s .  T e s t i n g  f o r  h e a r i n g  v o c a b u l a r y  w a s  p e r f o r m e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e . t e s t i n g  s i t u a t i o n  t o  d e t e r m i n e  e l i g i b i l i t y  f o r  t h e  
s t u d y .  
T h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  
a s  m e a s u r e d  b y  . ! : ! ! : ! '  D S S ,  a n d  t h e  e i g h t  g r a m m a t i c a l  f o r m s  a n d  s e n t e n c e  
p o i n t  f r o m  t h e  D S S .  
R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  o b t a i n e d  s i g -
n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  ~ a n d  . E § . 2 .  t h a n  e i t h e r  r e s e r v a t i o n  o r  
u r b a n  Indi~n c h i l d r e n .  . U r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  s c o r e s  o n  E , 2 !  t h a n  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n .  N o  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  n o t e d  b e t w e e n  u r b a n  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  
c h i l d r e n  on~; h o w e v e r ,  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  w a s  e v i d e n c e d  
w i t h  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n  c h i l d r e n .  
R e s u l t s  o f  i~dividual D S S  i t e m s  i n d i c a t e d  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  
o b t a i n e d  signifi~antly h i g h e r  s c o r e s  o n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  m a i n  v e r b ,  
c o n J u n c t i o n ,  a n d  s~ntence p o i n t  c o m p a r e d  t o  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n .  
U r b a n  White·childr~n . a l s o  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  p e r -
s o n a l  p r o n o u n ,  m a i n  v e r b ,  n e g a t i v e ,  c o n j u n c t i o n ,  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  
c o m p a r e d  t o  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n .  U r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n -
e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  m a i n  v e r b  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  w h e n  
c o m p a r e d  t o  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a p p e a r "  t o  i n d i c a t e  a  p o s i t i v e  
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c o r r e l a t i o n  b e t w e E 1 ! 1  a  c h i l d ' s  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  h i s  
e n v i . r o n m e n t ,  w h i c h  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r e .  
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A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  L A N G U A G E  D E F I C I T S  O F  
R E S E R V A T I O N  A N D  U R B A N  I N D I A N  C H I L D R E N  
b y  
L E Z L I E  K A Y E  P E A R C E  
A  t h e s i s  s~bmitted i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o r m n i t t e e  a p p r o v e  t h e  thesi~ o f  L e z l i e  K a y e  
P e a r c e  p r e s e n t e d  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 7 8 .  
J o a n  M c M a h o n ,  C h a i r m a n  
M a r y  Gor~ 
A P P R O V E D :  
, e r t  W .  V o g e l s a  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
S t  
R e s e a r c h  
;  
I  
l  
A C K N O W L E D G M E N T S  
M y  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  J o a n  M c M a h o n ,  m y  c o m m i t t e e  
c h a i r m a n  a n d  g r a d u a t e  a d v i s o r ,  f o r  s u p p o r t  a n d  t i m e  g e n e r o u s l y  ~iven. 
. .  "  .  
S p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  m y  c o m m i t t e e  m e m b e r s  D r .  R o b e r t  E n g l i s h  a n d  M a r y  
G o r d o n  f o r  t h e i r  h e l p .  
T o  m y  f r i e n d s  m y  ~eep a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  m a n y  w o r d s  o f  s u p p o r t  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  d u r i n g  m y  g r a d u a t e  s t u d y .  A  s p e c i a l  t h a n k  y o u  g o e s  
t o  W a r r e n  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  n e v e r - e n d i n g  s u p p o r t  w h e n  i t  w a s  
n e e d e d  m o s t  • .  
I  d e d i c a t e  t h i s  t h e s i s  t o  m y  p a r e n t s ,  R o b e r t  a n d  L o r e t t a  P e a r c e ,  
a n d  m y  g r a n d p a r e n t s , "  G e n e  a n d  J e a n  D u n n i n g ,  w h o  a l w a y s  b e l i e v e d  I  
c o u l d  d o  i t .  M y  l o v e  a n d  a p p r e c i a t i o n  g o  t o  t h e m  f o r  t h e i r  s u p p o r t  
a n d  p a t i e n c e  d u r i n g  m y  g r a d u a t e  s t u d y _ .  W i t h o u t  t h e i r  h e l p  t h i s  w o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  possib~e. 
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  A N D  S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
I n t r o d u c t i o n  
O n e  o f  t h e  g r o w i n g  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  o f  l a n g u a g e  a n d  
p s y c h o l i n g u i s t i c s '  i s  t h a t  o f  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  c u l t u r a l  
g r o u p s .  I n  t h i s  c o u n t r y  t h e  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  o f  B l a c k s  h a s  b e e n  t h e  
m o s t  w i d e l y  s t u d i e d  o f  t h e  m i n o r i t y  l a n g u a g e  p a t t e r n s ,  b u t  t h e r e  i s  n o w  
. a  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  c u l t u r a l  l a n g u a g e  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  A m e r i c a n  
I n d i a n .  
T o d a y ,  America~ I n d i a n s  c o n s t i t u t e  a  r a p i d l y  g r o w i n g  p o p u l a t i o n  •  
.  N e a r l y  ~00,000 I n d i a n s  w e r e  c o u n t e d  i n  t h e  1 9 7 0  c e n s u s ,  a b o u t  5 0  p e r -
c e n t  m o r e  t h a n  i n  1 9 6 0  ( O s b o r n ,  1 9 7 0 ) .  
I t  i s  n o t  e n o u g h  t o  c o m p a r e  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  I n d i a n  y o u t h . w i t h  
t h a t  o f  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s ,  s u c h  a s  B l a c k s ,  M e x i c a n  A m e r i c a n s ,  a n d  
P u e r t o  R i c a n s .  A c c o r d i n g  t o  F u c h s  a n d  H a v i g h u r s t  ( 1 9 7 3 ) ,  t h e s e  g r o u p s  
a r e  m u c h  m o r e  f u l l y  c o m m i t t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d o m i n a n t  culture~ 
M o s t  I n d i a n s ,  h o w e v e r , .  a r e  m e m b e r s  o f  t r i b e s  w h i c h  h a v e  n o w  o r  h a d ,  
u n t i l  r e c e n t l y ,  a  n o n - W e s t e r n  c u l t u r e ,  m o d i f i e d  o v e r  t h e  y e a r s  o f  c o n -
t a c t  w i t h  o t h e r s , ,  bu~ n o t  a s  f u l l y  c o m m i t t e d  t o  a c c u l t u r a t i o n  a s  m o s t  
m i n o r i t y  g r o u p s  i n  t h i s  n a · t i o n  ( F u c h s  a n d  H a v i g h u r s t ,  1 9 7 3 ) .  
I n d i a n  c h i l d r e n  a t t e n d  s c h o o l  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s .  
S o m e  l i v e  i n  r e m o t e  ~solated a r e a s ,  o t h e r s  i n  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  c e n -
t e r s  o f  t h e  n a t i o n .  I n d i a n  c o n n n u n i t i e s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  e m p l o y m e n t ;  
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l a n g u a g e  s p o k e n  i n  t h e  h o m e ,  d e g r e e  o f  I n d i a n  a n c e s t r y ,  t y p e s  o f  
s c h o o l s  a t t e n d e d ,  a n d  p r o p o r t i o n  o f  n o n - I n d i a n s  i n  t h e  s c h o o l s  a t t e n d e d  
b y  t h e  c h i l d r e n .  
M o s t  I n d i a n  ch~ldren a r e  a f f e c t e d  b o t h  b y  t h e i r  I n d i a n  c u l t u r e  
a n d  b y  t h e  c u l t u r e  o ; f  t h e  W h i t e  s o c i e t y  t h a t  s u r r o u n d s  t h e m . .  T h e  
I n d i a n  c h i l d  t o d a y  l . i v e s  w i t h i n  t w o  c u l t u r e s .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e r e  
i s  t h e  t r a d i t i o n a l  w a y  o f  l i f e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c u l t u r e  o f  I n d i a n s .  
O n  t h e  oth~r h a n d ,  t h e r e  i s  t h e  m o d e r n  A m e r i c a n  c i v i l i z a t i o n  w i t h  i t s  
o w n  d i s t i n c t i v e  p a t t e r n s  a n d  s e t s  o f  v a l u e s .  M o d e r n  A m e r i c a n  I n d i a n s  
m a y  a d o p t  a  n e w  c u l t u r e  w i t h  f e w  c o m p o n e n t s  o f  t h e  o t h e r  t w o  c u l t u r e s ;  
t h e y  m a y  f a v o r  o n e  ~ulture a n d  r e j e c t  t h e  othe~, o r  m a y  w o r k  o u t  s o m e  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  ( F u c h s  a n d  H a v i g h u r s t ,  1 9 7 3 ) .  
I n d i a n s  a r e  i n - a  l o w e r  p o s i t i o n  t h a n  B l a c k s  o n  s o c i o e c o n o m i c  
i n d i c e s  s u c h  a s  p e r  f a m i l y  i n c o m e ,  i n f a n t . m o r t a l i t y ,  u n e m p l o y m e n t ,  a n d  
e d u c a t i o n  o f  p a r e n t s ,  b u t  c o m p a r e d  t o  B l a c k s  t e s t  s c o r e s . o f  I n d i a n  
c h i l d r e n  r e v e a l  a  sp~cific d e f i c i t  i n  l a n g u a g e  w i t h  l e s s e r  d e f i c i t s  i n  
o t h e r  a r e a s  ( C a s d e n  ~nd J o h n ,  1 9 6 8 ) .  T h e ,  G e s e l l  D e v e l o p m e n t a l  S c a l e s  
r e v e a l  I n d i a n  c h i l d r e n  s h o w  c o n s i s t e n t l y  l o w e r  s c o r e s  c o m p a r e d  t o  t h e  
n o r m s  i n  t h e i r  l a n g u , g e  a c h i e v e m e n t  a t  a l l  a g e  l e v e l s  t e s t e d  ( F i s c h l e r ,  
1 9 6 6 ) .  
T h e  u r b a n  I n d i q . n  a p p a r e n t l y  h a s  a  s t r o n g e r  s _ e n s e  o f  s e p a r a t i o n  
f r o m  h i s  c u l t u r e  t h a n  d o e s  t h e  r e s e r v a t i o n  I n d i a n ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e i r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  ( N a t i o n a l  S t u d y ,  1 9 7 1 ) .  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a s  ~his c u l t u r a l  envi~onment o f  I n d i a n  c h i l d r e n  
a p p r o a c h e d  t h a t  o f  WQi~e c h i l d r e n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  t h e  I n d i a n  
e d u c a t i o n a l  achievem~nts m o r e  c l o s e l y  a p p r o a c h e d  t h e  s c o r e s  o f  W h i t e  
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p u p _ i l s  i n  p u b l i c  s c h o o l s  t h a n  d i d  t h e  s c o r e s  o f  I n d i a n  p u p i l s  i n  r e s e r -
v a t i o n  s c h o o l s  ( C o l e m a n ,  1 9 6 6 ) .  
A l t h o u g h  u r b a n  I n d i a n s  a r e  i n c r e a s i n g l y  t h e  s u b j e c t  o f  a t t e n t i o n  
i n  m a n y  s t u d i e s ,  t h e  u r b a n  e x p e r i e n c e  o f  ' t h e i r  c h i l d r e n  h a s  r e c e i v e d  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  ( N a t i o n a l  S t u d y ,  1 9 7 1 ) .  T h e  i m p r e s s i o n  
' l  
g a i n e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  i s  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  n o t  a c q u i r i n g  t h e  
s k i l l s  n e e d e d  a n d  d e e i r e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  ( B e r r y ,  
1 9 6 8 ) .  T h e r e  a r e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  r e s e r v a t i o n  a n d  u r b a n  I n d i a n  
c h i l d ,  b u t  t h e  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  l i v e  a n d  t h e  
s c h o o l s  t h e y  a t t e n d  y a r y  c o n s i d e r a b l y .  I t  a p p e a r s  t h e  d e g r e e  o f  c o n -
t a c t  w i t h  t h e  ''White~' c u l t u r e  a f f e c t s  t h e  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
I n d i a n  c h i l d .  T h e  v e r b a l  s k i l l s  o f  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  more.close~y 
· a p p r o x i m a t e  W h i t e  n o r m s  t h a n  d o  t h o s e  o f  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n  
( B o w d ,  1 9 7 4 ) .  
T h e r e  i s  a  pau~ity o f  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  d e a l i n g  w i t h  r e s e r v a t i o n  
a n d  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n .  T h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  l a n -
g u a g e  i s  r e v e a l e d  b y ,  t h e  r e v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  A  c o n c e r n  
f o r  t h e  l a c k  o f  rese~rch i n v o l v i n g  b o t h  u r b a n ·  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  
· c h i l d r e n  w a s  e x p r e s s e d  b y  G r e a t  F a l l s  P u b l i c  S c h o o l s  S u p e r i n t e n d e n t ,  
I  •  
D r .  H a r o l d  W e n a s s ;  I n _ d i a n  A f f a i r s  D i r e c t o r ,  G r e a t  F a l l s  P u l > l i c  ' S c h o o l s ,  
I  
D r .  M u r t o n  ·McCluskey~. F o l l o w ·  T h r o u g h  P r o g r a m  D i r e c t o r ,  G r e a t  F a l l s  
P u b l i c  S c h o o l s ,  F a y e
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L e s m e i s t e r ;  a n d  H e a d  S t a r t  D i r e c t o r ,  G r e a t  F a l l s ,  
M o n t a n a ,  K a r e n  U p h a m .  T h i s  e x p r e s s e d  n e e d  g a v e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
p r e s e n t  p r o j e c t  i n  o~der t o  a i d  t h e  India~ c h i l d ' s  e d u c a t i o n a l  a d v a n c e -
m e n t  ( G r e a t  F a l l s ,  1 9 7 7 ) .  
'  I  
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S t a t e m e n t  o f  P u r p o s e  
T h e  p u r p o s e  o f .  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  o f  
spontane~us l a n g u a g e  s a m p l e  a n a l y s e s  o f  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n ,  
u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n ,  a n d  u r b a n  W h i t e  c h . i l d r e n .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
l a n g u a g e  s a m p l e s  f r o m  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  w e r e  a n a l y z e d  
u s i n g  t h e  M e a n  L e n g t h  o f  R e s p o n s e  ( M L R )  ( T e m p l i n ,  1 9 5 7 )  a n d  D e v e l o p -
m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r e  ( D S S )  ( L e e ,  1 9 7 4 )  c o m p u t a t i o n s ,  a n d  i f  d i f f e r -
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e n c e s  w e r e  f o u n d ,  a n  a n a l y s i s  o f  i n d i v i d u a l  D S S  i t e m s  w a s  t o  b e  m a d e  i n  
o r d e r  t o  a n s w e r  t h r e e  e s s e n t i a l  q u e s t i o n s :  
1 )  D o e s  a  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  a n d  u r b a n  
I n d i a n  ~hiidren y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
· s y n t a c t i c a l  . l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ?  I f  s o ,  i n  w h a t  
w a y s ?  
2 )  D o e s  a  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  a n d  r e s e r -
v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
· i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ?  I f  s o ,  i n  w h a t  
w a y s ?  
3 ) - D o e s  a  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  a n d  r e s e r -
v a t i o n  I n d i a n . c h i l d r e n  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ?  I f  s o ,  i n  w h a t  
w a y s ?  
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
M a n y  I n d i a n  ch~ldren b e g i n  t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n  w i t h  l i t t l e  
s k i l l  i n  u s i n g  t h e  E~glish l a n g u a g e .  T h e  l a n g u a g e  handic~p g r o w s  
i n c r e a s i n g l y  g r e a t e r  a s  t h e  I n d i a n  c h i l d  m o v e s  t h r o u g h  s c h o o l  ( B l o s s o m ,  
1 9 6 2 ) .  T h i s  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  b e g i n s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  a n  I n d i a n  a s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  I n t e l l i -
g e n c e ,  c u l t u r e ,  a n d  e d u c a t i o n  a r e  t h e n  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
I n d i a n  c h i l d  a n d  l a n g u a g e .  
D e f i n i t i o n  o f  a n  I n d i a n ·  
W h o  i s  a n  I n d i a n ? .  I n  1 9 7 0 ,  a  p e r s o n  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  
I n d i a n  i f  h e  d e c l a r e d  h i m s e l f  t o  b e  o n e  o r  w a s  i d e n t i f i e d  a s  o n e  b y  h i s  
t r i b e .  T h i s  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  d~finition, a c c o r d i n g  t o  
s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  Q r  r e c o g n i t i o n ,  i n c l u d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  p e r s o n s  
( F u c h s  a n d  H a v i g h u r s t ,  1 9 7 3 ) .  
- S o m e  p e r s o n s  a r e  o n  t h e  r o l l s  o f  o r g a n i z e d  t r i b e s ,  o t h e r s  
a r e  n o t ;  s o m e  I n d i a n s  m a i n t a i n  t r a d i t i o n a l  l i f e  s t y l e s  a n d  
a r e  f r e q u e n t l y
1
r e f e r r e d  t o  a s  " f u l l  b l o o d s "  a l t h o u g h  t h e y  
m a y  b e  o f  m i x e d  .~ncestry[, o t h e r s  r e p r e s e n t  v a r i o u s  d e g r e e s  
o f  a c c u l t u r a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w h i t e  s o c i e t y ;  s o m e  
l i v e  i n  i s o l a t e d  r u r a l  r e g i o n s ,  o t h e r s  i n  m a j o r  i n d u s t r i a l  
c e n t e r s ;  s o m e  s p e a k  a  n a t i v e  l a n g u a g e  a s  a  h o m e  l a n g u a g e ,  
o t h e r s  h a v e . l i m i t e d  c o m p r e h e n s i o n  o f  a n  I n d i a n  l a n g u a g e  o r  
n o n e  a t  a l l ;  s q m e  t r i b a l  m e m b e r s  a r e  • i p r o g r e s s i v e "  i n  t h a t  
' t h e y  l e a n  t o w a r d  i n s t i t u t i o n s  a n d  p o l i t i c a l  . s t r u c t u r e s  
r e m o v e d  f r o m  t~aditional k i n s h i p  a n q  r e l i g i o u s  s y s t e m s  o f  
p o l i t i c  a l  c o n t r o l ,  o t h e r s  a r e  " c o n s e r v a t i v e , " .  t h e i r  a l l e -
g i a n c e  r e m a i n i n g . w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  s y s t e m s  o f  p o l i t i c a l  
c o n t r o l  ( F u c h s  ~nd H a v i g h u r s t ,  1 9 7 3 ) .  
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T h e  I n d i a n ,  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  t r i b a l  b e n e f i t s ,  i s  a n  i n d i v i d u a l  
w h o  i s  e n r o l l e d  o n  t h e  t r i b a l  c e n s u s  r o l l  b o o k .  E n r o l l m e n t  f o r  e a c h  
t r i b a l  g r o u p  v a r i e s  f r o m  t r i b e  t o  t r i b e ,  b e c a u s e  e a c h  t r i b e  h a s  i t s  o w n  
c o n s t i t u t i o n a l  b y - l a w s  w h i c h  s e t  f o r t h  t h e  s p e c i f i c  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  
e n r o l l m e n t  i n t o  t h e  t r i b e .  A  l a r g e  perc~ntage o f  I n d i a n s  c o n t i n u e  t o  
l i v e  o n  reservations~ 
A  r e s e r v a t i o n  i s  a  t r a c t  o f  l a n d  o w n e d  b y  a  t r i b e  w h i c h  i s  h e l d  
i n  t r u s t  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  L a n d ·  w i t h i n  a  r e s e r v a t i o n  c a n  
i n c l u d e  t h a t  w h i c h ·  i s  c o v e r e d  b y  e x c l u s i v e  t i t l e s ,  i n d e p e n d e n t  I n d i a n  
c o n u n u n i t i e s ,  a n d  I n d i a n  a l l o t m e n t s .  T h e r . e  e x i s t  a p p r o x i m a t e l y .  3 0 0  
s e p a r a t e  I n d i a n  l a n d
1
u n i t s  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  
I n d i a n  A~fairs, a l o n g  w i t h  s c a t t e r e d  a l l o t m e n t s  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n  
( W a s h b u r n , _  1 9 7 1 ) .  
T h e  e n v i r o n m e n t  o n  t h e  r e . s e r v a t i o n .  s e e m s  t o  h a v e  c o n s t r a i n t s  t q o  
s t r o n g  f o r  m a n y  o f  t h e  r e s i d e n t s ,  a n d  m i g r a t i o n  a w a y  f r o m  t h e  r e s e r v a -
t i o n  b e g a n  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  W o r l d  W a r  I I .  T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s  e s t i m a t e s  i n  t h e  d e c a d e  p r e c e d i n g  1 9 7 2 ,  2 0 0 , 0 0 0  I n d i a n  p e o p l e  
m o v e d ·  t o  u r b a n  a r e a s ,  ( S o r k i n ,  1 9 7 1 ) .  I n  i 9 7 0 ,  a c c o r d i n g  t o  U . S .  C e n s u s  
r e p o r t s ,  · t h e r e  w~re f o r t y  c i t i e s  o f  5 0 , 0 0 0  o r  m o r e  w h i c h  c o n t a i n e d  a t  
l e a s t  1 , 0 0 0  I n d i a n  p e o p l e .  
I  
T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  I n d i a n  p o p u l a -
t i o n  , ,  t h e  B l a c k f o o t ,  c o m p o s e d  o f  a  c o n f e d e r a t i o n  o f  t r i b e s  c~nsisting 
o f  B l a c k f o o t ,  B l o o d s ,  a n · d  P i e g a n s .  T h e  B u r e a u  o f  . I n d i a n  A f f a i r s  f i g -
u r e s  s h o w  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  9 , 0 0 0  e n r o l l e d  m e m b e r s  o f  t h i s  t r i b e  
{ .  
a n d  m o r e  t h a n  h a l f  l i v e  o n  t h e  r e s e r v a t i o n  ( D u f f y ,  1 9 7 2 ) .  T h e  B l a c k -
f o o t . I n d i a n  R e s e r v a t i o n  i s  b o u n d e d  o n  t h e  w e s t  b y  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k  
a n d  r e a c h e s  e a s t w a r d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  fo~ty-five m i l e s .  R e s e r v a t i o n  
l a n d s  l i e  i n  b o t h  G l a c i e r  a n d  P o n d e r a  C o u n t i e s  i n  M o n t a n a  ( M i l l e r ,  
1 9 6 2 ) .  G r e a t  F a l i s ,  M o n t a n a ,  h a s  t h e  l a r g e s t  I n d i a n  p o p u l a t i o n  o f  a n y  
c i t y  i n  t h e  s t a t e '  w i t h  o v e r  1 , 2 0 0  I n d i a n s ,  o f  w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  2 5  
p e r c e n . t  a r e  B l a c k f o o t  ( D u f f y ,  1 9 7 2 ) .  
I n t e l l i g e n c e ,  
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I n d i a n  c h i l d r e n  a p p a r e n t l y  a r e  n o t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c h i l d r e n  o f  
o t h e r  so~ial o r  r a c i a l  g r o u p s  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  p e r c e i v e ,  t o  t h i n k ,  
a n d  t o  l e a r n  ( N a t i o n a l  S t u d y ,  1 9 7 1 ) .  T h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  s u p p o s e  
I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  ~asically o r  genetica~ly l e s s  o r  m o r e  i n t e l l i g e n t  
t h a n  o t h e r  c h i l d r e n  i n  A m e r i c a .  T h e  b e s t  e v i d e n c e  i s  t h e y  a r e  t h e  s a m e  
a t  birth~ a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  i n  t h e i r  f a m i l y  a n d  
s c h o o l  t e n d  t o  g i v e  t h e m  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  c o m p a r e d  .  
w i t h  n o n - I n d i a n  c h i l a r e n  w h o  g r o w  u p  i n  o t h e r  e n v i r o n m e n t s  ( F u c h s  a n d  
H a v i g h u r s t ,  1973)~ 
Intellige~ce s t u d i e s  o f  Indi~n c h i l d r e n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
C a l i f o r n i a  A c h i e v e m e n t  T e s t  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  v e r b a l  c o m -
p o n e n t  i n  t e s t s  o f  i~telligence h a n d i c a p s  t h e  I n d i a n  c h i l d  ( R o e s s e l ,  
1 9 6 2 ) .  
I n  a  s t u d y  usi~g I n d i a n  c h i l d r e n  o f  f i v e  t r i b e s  ( N a v a h o ,  H o p i ,  
Z u n i ,  Z i a ,  a n d  Papag~)·, a · n o n - v e r b a l  t e s t  o f  i n t e l l i g e n c e  s h o w e d  a  
c o n s i d e r a b l e  superio~ity o f  I n d i a n  c h i l d r e n  ov~r W h i t e  c h i l d r e n  
( H a v i g h u r s t ,  1 9 4 6 ) .  , T h e  t e s t  u t i l i z e d  wa~ t h e  G o o d e n o u g h  D r a w - A - M a n  
T e s t .  T h e  I n d i a n ' s  p o w e r  o f  o b s e r v a t i o n ,  m e m o r y ,  a l e r t n e s s ,  a n d  a t t e n -
t i o n  t o  d e t a i l s  s~em~ t o  c o m b i n e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e s e  r e s u l t s  
· 1  
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( H a v i g h u r s t  a n d  H i l k e v i t c h ,  1 9 4 4 ) .  
, 1  
I t  f o l l o w s  : f r o m  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  th~t t h e  l o w e r  a v e r a g e  I a n -
g u a g e  a n d  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  m u s t  b e  d u e  t o  f a c t o r s  
o t h e r  t h a n  n a t u r a l  o~ n a t i v e  a b i l i t y .  S c h o o l  a c h i e v e m e n t  i s  w e l l  k n o w n  
t o  b e  r e l a t e d  t o  c h i l d ' s  e x p e r i e n c e  i n  h i s  f a m i l y ,  t o  h i s  s c h o o l  
e x p e r i e n c e ,  a n d  t o  h i s  i n h e r i t e d  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  ( C o o m b s ,  K r o n ,  
C o l l i s t e r ,  a n d  A n d e r s o n ,  1 9 5 8 ) .  S i n c e  I n d i a n  c h i l d r e n  d o  n o t  d i f f e r ·  
f r o m  o t h e r  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e i r  i n h e r i t e d  i n t e i l e c t u a l  a b i l i t y ,  
a s  f a r  a s  i s  k n o w n ,  g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  l a n g u a g e  a n d  s c h o o l  a c h i e v e -
m e n t  l i k e l y  a r e  d u e  ~o f a m i l y ,  s c h o o l ,  a n d / o r  o t h e r  s o c i a l  f a c t o r s  
w h i c h  a f f e c t  t h e  l i v e s  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  ( F u c h s  a n d  H a v i g h u r s t ,  1 9 7 3 ) .  
C u l t u r e  
A  c h i l d ' s  s ' u c c e s s  i n  s c h o o l  d e p e n d s .  l a r g e l y  o n  t h e  h e l p  a n d  
e n c o u r a g e m e n t  . h e  h a s '  r e c e i v e d  f r o m  h i s  p a r e n t s .  T h e  C o l e m a n  s t u d y  
( 1 9 6 6 )  ' i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b o t h  f a m i l y  b a c k g r o u n d  a n d  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  p r o v e d  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  b e  f a r  m o r e  d e c i -
s i v e  t h a n  ' h a d  b e e n  s u g g e s t e d  i n  p r i o r  s t u d i e s .  
A  t h e m e  a p p e a r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  t h e  I n d i a n  
c h i l d  c o m e s  f r o m  a  ho~e e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  a n y t h i n g  b u t  c o n d u c i v e  t o  
a c a d e m i c  s u c c e s s  ( R i s t ,  1 9 6 1 ;  a n d  B r a n c h a r d ,  1 9 5 3 ) .  T h e  M i z e n  s u r v e y  
( 1 9 6 6 )  r e a d s :  " H o u s i n g  i s  v e r y  i n a d e q u a t e ,  n o  s e w a g e  f a c i l i t i e s  a r e  
a v a i l a b l e ,  n i n e t y  pe~c~nt o f  t h e  h o u s i n g  u n i t s  a r e  o v e r c r o w d e d  a n d  
w a t e r  c o m e s  f r o m  u n a p p r o v e d  s o u r c e s . "  Mi~en r e l a t e d  t h e  I n d i a n  c h i l d ' s  
p o o r  a c a d e m i c  s u c c e s s  t o  t h e s e  h o m e  c o n d i t i o n s .  
B r a n c h a r d  ( 1 9 5 3 )  f o u n d  t h e  N o r t h  D a k o t a  C h i p p e w a s  a c h i e v e d  
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s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  o n  t h e  C a l i f o r n i a  A c h i e v e m e n t  T e s t  t h a n  d i d  
t h e i r  W h i t e  s c h o o l m a t e s .  A  c o m p a r i s o n  b a s e d  o n  s e v e r a l  s k i l l s  r e v e a l e d  
t h e  I n d i a n  p u p i l  c o m p a r e d  b e s t  i n  s p e l l i n g  a n d  l e a s t  w e l l  i n  r e a d i n g  
v o c a b u l a r y ;  w h i c h  B r a n c h a r d  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  p l a c e d  o n  
!  
v i s u a l  e x p e r i e n c e s  w i t h i n  t h e  c u l t u r e .  T h e r e  w a s  a  w i d e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  s c o r e s  o n  r e a d i n g  a n d  s p e l l i n g ,  w i t h  ' t h e  " c o m p a r a t i v e  a c h i e v e -
m e n t  o f  t h e  I n d i a n  p u p i l s  i n  s p e l l i n g  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
f o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  s k i l l s .  B r a n c h a r d  ( 1 9 5 3 )  a t t r i b u t e d  t h e  i n f e r i -
o r i t y  o f  p e r f o r m a ; t i c e  t o  t h e  I n d i a n  c h i l d ' s  p o o r  h o m e  e n v i r o n m e n t ·  i n  
t h a t ,  " P a r e n t s  h a v e  h a d  l i t t l e  s c h o o l i n g ,  m a n y  h o m e s  d o  n o t  h a v e  
r a d i o s ,  m a g a z i n e s ,  ·n~wspapei-s, e t c . "  
S o m e  s o c i a l '  sc~entists b e l i e v e  t h e  r e s e r v a t i o n  i s  t h e  o n l y  t r a n s -
m i t t e r  o f  I n d i a n  tra~ition ( L e s s e r ,  1 9 6 1 ) .  W h e n  I n d i a n s  l e a v e  b e h i n d  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s ,  c r a f t s , , c e l e b r a t i o n s ,  a n d  f e a s t s  t h a t  
a r e  u n i q u e  t o  t h e i r  t r i b e s  a n d  r e s e r v a t i o n s ,  t h e y  l e a v e  b e h i n d  a  g r o u p  
o f  p e o p l e  f o r  who~ t h e s e  e v e n t s  a n d  a c t i v i t i e s  h a v e  a  s p e c i a l  m e a n i n g .  
T h i s  p l a c e s  t h e  u r b a n  I n d i a n  i n  a  d i f f i c u l t  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  c a r r y -
i n g  o n  h i s  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n s  ( O l i v e r  a n d  P e t e r s o n ,  1 9 7 5 ) .  · ·  
S e v e r a l  g e n e r a l i z a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  a b o u t  p r e s e n t - d a y  I n d i a n  
s o c i e t i e s ,  b u t  i t  mu~t b e  k e p t  i n  m i n d  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s .  T h e  
l  
I n d i a n  w a y  o f  l i f e  i n v o l v e s :  a t t e n t i o n  t o  c o n c r e t e  r e a l i t i e s  o f  t h e  
p r e s e n t ;  h a v i n g  n o  w o r d  f o r  t i m e ;  g e n e r o s i t y ;  ~ndividual a u t o n o m y ;  a n d  
d e p e n d e n c e  u p o n  supe~natural p o w e r  ( R o e s s e l ,  1 9 6 2 ) .  I n  c o n t r a s t ,  m a j o r  
t h e m e s  s u c h  a s  achie~ement a n d  s u c c e s s ,  w~rk a n d  a c t i v i t y ,  e f f i c i e n c y  
a n d  p r a c t i c a l i t y ,  p r Q g r e s s ,  m a t e r i a l  comf~rt, f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y ,  a n d  
c o n f o r m i t y  a r e  p o w e r f u l  f o r c e s  i n  t h e  dom~nant W h i t e  c u l t u r e ,  a n d  
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t a u g h t  a s  i d e a l s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  .  
.  '  
T h e  I n d i a n  h e l i e v e · s  p r o f o u n d l y  i n  s i l e n c e ,  w h i c h  i s  t h e  s i g n  o f  
a  p e r f e c t  e q u i l i b r i u m .  S i l e n c e  i s  t h e  b a l a n c e  o f  b o d y ,  m i n d ,  a n d  
s p i r i t  ( O s b o r n ,  1 9 7 3 ) .  M o s t  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  t o  b e  s e e n ,  b u t  
n o t  h e a r d ,  w h e n  p e e r s  a n d  a d u l t s  a r e  p r e s e n t .  T h i s  t f a i n i n g  i s  l i k e l y  
t o  a f f e c t  t h e  c h i l d ' s  v e r b a l  b e h a v i o r .  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  I n d i a n  c h i l d  i s  " c u l t u r a l l y  d e p r i v e d "  i s  
d e b a t a b l e ,  a n d  t h e  d e c i s i o n  d e p e n d s  o n  o n e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e p r i v a -
t i o n ;  h o w e v e r ,  t h a t  h e  b e g i n s  h i s  f o r m a l  e d u c a t i o n .  w i t h  a  c u l t u r a l  h e r -
i t a g e  w h i c h  d i f f e r s  a p p r e c i a b l y  f r o m  t h . a t  o f  a n  u r b a n  s c h o o l  c a n n o t  b e  
d o u b t e d .  I t  i s  o~ten s t a t e d  t h e  c o n f l i c t  o f  c u l t u r e s  w h i c h  d e v e l o p s  i n  
t h e  s c h o o l  s i t u a t i o n
1  
i s ·  a  m a j o r  o b s t a c l e  t o  t h e  I n d i a n  c h i l d ' s  a c a d e m i c  
s u c c e s s  ( B e r r y ,  1 9 6 8 ) .  T h e  c u l t u r a l  f a c t o r s  w h i c h  d e p r e s s  s c h o o l  
a c h i e v e m e n t  a r e  c o m p l e x ,  i n v o l v i n g  a b i l i t y ,  t h e  f a m i l y ,  t h e  s c h o o l  
i t s e l f ,  a n d  t h e  c o n u n u n i t y .  T h e y  i n v o l v e  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  c u l t u r a l  
c h a n g e  i n  t h e  I n d i a n  c o n u n u n i t i e s  t h e m s e l v e s , .  a s  w e l l  a s  t h e  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  b y  n a t i v e  A m e r i c a n s  i n  r e  l a  t i . o n  t o  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  
L a n g u a g e  
E v e n  f o r  E n g l i s h - s p e a k i n g  I n d i a n s ,  l a n g u a g e  r e m a i n s  a n  a s p e c t  o f  
b e h a v i o r  i n f l u e n c e d  . b y  c u l t u r a l  c o n f l i c t . .  T h i s  c o n f l i c t  m a y  b e  r e -
fl~cted b y  b o t h  p a r e n t s '  b e h a v i o r  i n  t h e  s e t t i n g  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  a n d  i n  t h e  c h i l d ' s  r e s t r i c t e d  v e r b a l  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n  i t s e l f  ( F i s c h l e r ,  1 9 6 6 ) .  I n  a  s t u d y  b y  B o w d  
( 1 9 7 4 ) ,  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h e  u s e  o f  E n g l i s h  i n  t h e  h o m e  r e l a t e s  t o  
v o c a b u l a r y  l e v e l  amo~g I n d i a n  c h i l d r e n .  ~·m~asure o f  v e r b a l  a b i l i t y  i n  
1 1  
E n g l i s h ,  t h e  M i l i  H i l l  V o c a b u l a r y  S c a l e ,  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  I n d i a n  
c h i l d r e n .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h e  o b s e r v e d  d e p r e s s e d  v e r b a l  a b i l i t y  
s c o r e s  o f  t h e  c h j . l d r e n ,  o r  t o g e t h e r  w i t h  . t h e i r  r e s u l t a n t  u n d e r a c h i e v e -
m e n t  a t  s c h o o l ,  m a y  s t e m  f r o m  t h e  q u a l i t y  o f  E n g l i s h  u s e d  i n  t h e  h o m e .  
H a w t h o r n  ( 1 9 6 7 ) ,  i n  a n  e x t e n s i v e  s u r v e y  o f  s e v e r a l  I n d i a n  c o m m u n i t i e s  
i n  C a n a d a ,  o b s e r v e d  ~tandard e v e r y d a y  co~versations a m o n g  I n d i a n  c h i l -
d r e n  a n d  a d u l t s  a r e  s e v e r e l y  l i m i t e d .  Q u e s t i o n s  a r e  o f t e n  a n s w e r e d  i n  
m o n o s y l l a b l e s ,  w h i l e  c u s t o m  f r e q u e n t l y  d e m a n d s  s i l e n c e  f r o m  c h i l d r e n  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  a d u l t s .  T h e  E n g l i s h  spo~en b y  a d u l t s  i s  o f t e n  i n a c c u -
r a t e  a n d  l i m i t e d  i n  v o c a b u l a r y ,  a n d  r e a d i n g  i s  v i r t u a l l y  u n k n o w n .  I t  
a p p e a r e d  t h e s e  facto~s m a y  h a v e  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  v e r b a l  p e r f o r m -
a n c e  o f  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n .  o n  t h e  M i l l  H i l l  V o c a b u l a r y  S c a l e .  
T h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  I n d i a n  C h i l d r e n ,  i t  i s  
· s u g g e s t e d  t h e i r  styl~ o f  l e a r n i n g  i s  m o r e  v i s u a l  t h a n  v e r b a l .  I n  
a s s e s s i n g  t h e  e x p e r i e n t i a l  b a c k g r o u n d  o f  I n d i a n  c h i l d r e n ,  M i c k e l s o n  a n d  
G a l l o w a y  ( 1 9 7 3 )  d i s c o v e r e d  I n d i a n  ~ommunication d o e s  n o t  s t r e s s  o r a l  
l a n g u a g e .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  a p p e a r e d  t o  m a n i f e s t  char~ 
a c t e r i s t i c s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  b e i n g  t y p i c a l  o f  t h e  e d u -
c a t i o n a l l y  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d :  l a c k  o f  s e l f - c o n f i d e n c e ;  · p a u c i t y  o f  
e d u c a t i o n a l  s t i m u l u s  i n  t h e  h o m e ;  i n a d e q u a t e  p h y s i c a l  c a r e  a n d  u n d e r -
n o u r i s h m e n t ;  a n d . i m p o v e r i s h m e n t  o f  l a n g u a g e  s k i l l s .  O l i v e r  ( 1 9 7 5 )  
p o i n t e d  o u t  y o u n g  I n d i a n s  u s e  g e s t u r e s  a n d  s e l d o m . u s e  w o r d s  t o  c o n n n u n i -
c a t e .  J o h n  ( 1 9 . 7 2 )  c 9 n t r a s t s  t h e  l e a r n i n g  s t y l e  o f  t h e  N a v a j o  c h i l d  
w i t h  t h a t  o f  t h e  urb~n, W h i t e  m i d d l e - c l a s s  c h i l d  i n  t h i s  w a y :  " T h e  
u r b a n  m i d d l e - c l a s s  c~ild i s  e x p e c t e d  t o  d i s p l a y  h i s  g r o w i n g  s k i l l s  
t h r o u g h  l a n g u a g e  w h i i e  t h e  I n d i a n  c h i l d  i s  a  d o e r . "  
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V i s u a l  l e a r n i n g  m a y  b e  r e f l e c t e d  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p e r f o r m -
a n c e s .  A n  academ~c s k i l l  s u c h  a s  s p e l l i n g  i s . p a r t l y  a  m a t t e r  o f  v i s u a l  
d i s c r i m i n a t i o n .  I n d i a n  c h i l d r e n  d e m o n s t r a t e  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  i n  
t h i s  s k i l l  a s  m e a s u r e d  b y  C o l e m a n  ( 1 9 6 6 ) .  I n  t h e  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  
o f  1 3 , 0 0 0  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  e l e v e n  state~, C o o m b s  e t  a l .  (19~8) a l s q  
f o u n d  r e l a t i v e  t o  t h e i r  n o n - I n d i a n  s c h o o l m a t e s ,  I n d i a n  c h i l d r e n  d o  
p o o r e s t  i n  r e a d i n g  v o c a b u l a r y  a n d  b e s t  i n  ~pell~ng. 
L i t t l e  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  l a n g u a g e . d e f i c i t s  o f  
I n d i a n  c h i l d r e n .  C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t s  o f  r e a d -
i n g  a n d  w r i t i n g  w e r e
1  
s t u d i e d  b y  O l i v e r  ( 1 9 7 5 ) ;  r e s u l t s  r e p o r t e d  I n d i a n  
c h i l d r e n  d e m o n s t r a t e
1
p o o r e r  know~edge o f  ~rannnatical u n i t s  o f  s p e e c h  
a n d  w r i t i n g  t h a n  W h i t e  c h i l d r e n .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B o e h m  T e s t  o f  
B a s i c  C o n c e p t s  revea~ed s c o r e s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  f o r  I n d i a n  c h i l d r e n  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o~ v e r b a l  c o n c e p t s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e i r  n o n -
I n d i a n  p e e r s .  M i c k e l s o n  a n d  G a l l o w a y  ( 1 9 6 9 )  f o c u s e d  o n  t h e  q u a l i t y  o f  
v e r b a l i z a t i o n  a s s e s s e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  ~est o f  l a n g u a g e  p a t t e r n s .  
T h e  I n d i a n  c h i l d r e n  ~emonstrated t h e  m o s t  d i f f i c u l t y  w i t h  i n d i r e c t  
objec~, futur~ t e n s e ,  a n d  p o s s e s s i v e .  P r e s e n t  i n d i c a t i v e  c o n s t r u c t i o n  
w a s  d e m o n s t r a t e d  w i t h  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t · c o r r e c t .  L a n g u a g e  p a t t e r n s  
e x a m i n e d  b y  t h e  t e s t . w e r e  t h e  u s e  o f  nega~ives, p r e p o s i t i o n s ,  p o s s e s -
s i v e  p r o n o u n s ,  v e r b  ' 1 ' t o  b e , "  a c t i v e  v o i c e ,  p a s s i v e  v o i c e , .  f u t u r e  t e n s e ,  
p a s t  t e n s e ,  p r e s e n t  ~nd~cative, a d j e c t i v a l  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  i n d i r e c t  
o b j e c t .  O r a l  l a n g u a & e  p r o d u c t i o n  o f  b~th.urban a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n s  
w a s  s t u d i e d  b y  F r y  a q d  J o h n s o n  ( 1 9 7 3 )  b y  -qiea~s o f  a  l a n g u a g e  s a m p l e . ·  
I  
R e s e r v a t i o n  c h i l d r e n  . t e n d e d  t o  u s e  a  s i m p l e  s t r u c t u r e  c o m p o s e d  o f  o n l y  
a  s u b j e c t  a n d  v e r b  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  a s  m u c h  a s  t h e  u~ban I n d i a n  
:  
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c h i l d r e n .  U r b a n  I n d i a n s  m a d e  g r e a t e r  u s e  o f  s e c o n d a r y  v e r b s  t h a n  d i d  
t h e  c h i l d r e n  o n  t h e  r e s e r v a t i o n .  
A  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  t h e  m e t h o d  o f  l e a r n i n g  b y  t h e  
I n d i a r i  w h e n  · c o m p a r e d  t o  W h i t e s .  T h i s  d i f f e r e n c e  c r e a t e s  a n  i m p o r t a n t  
~iscontinuity i n  t h e  e n c u l t u r a t i o n  p r o c e s s  o f  t h e  c h i i d r e n .  I n d i a n  
c h i l d r e n  t y p i c a l l y  l~arn b y  o b s e r v a t i o n ,  m a n i p u l a t i o n ,  a n d  e x p e r i m e n t a -
t i o n  i n  t h e i r  n a t i v e  s e t t i n g ,  b u t  t h e y  m u s t  l e a r n  b y  v e r b a l  i n s t r u c t i o n ,  
'  
r e a d i n g ,  a n d  w r i t i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m  ( R o h n e r ,  1 9 6 5 ) .  
E d u c a t i o n  
T h e r e  a r e  m a n y  w h o  p l a c e  t h e  b l a m e  f o r  t h e  I n d i a n  c h i l d ' s  a c a d e m -
i c  f a i l u r e s  o n  t h e  s c h o o l s  t h e m s e l v e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p a r e n t s ,  c h i l -
d r e n ,  te~chers, c o n n n u n i t y ,  a n d / o r  c u l t u r a l  b a r r i e r s .  T h e  a p p a r e n t  l a c k  
o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  . w i t h i n  v a r i o u s  c u l t u r a l  g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  l o w e r -
c l a s s  B l a c k s ,  W h i t e s , ,  C h i c a n o s ,  a n d  I n d i a n s ,  i s  a  m a j o r  e d u c a t i o n a l  
i s s u e  ( A n a s t a s i o w ,  1 9 7 2 )  • .  H a r d y  ( 1 9 7 0 )  h a s  f u r t h e r  n o t e d  a  h i g h  i n c i -
d e n c e  o f  l a n g u a g e ,  s p e e c h ,  a n d  r e a d i n g  p r o b l e m s  i s  k n o w n  t o  e x i s t  a m o n g  
c u l t u r a l l y  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n .  Howe~er, H a r d y . a t t r i b u t e d  t h e s e  
s i g n i f i c a n t  p r o b l e i ; n s  t o _  t h e  c h i l d ' s  e n v i r o n m e n t ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  
s~hools, s i n c e  i t  f r e q u e n t l y  f a i l s  t o  p r o v i d e  s t i m u l a t i o n  ~nd l a n g u a g e  
g r o w t h  a n d  a d e q u a t e  ( b y  m i d d l e - c l a s s  s t a n d a r d s )  m o d e l s  o r  p a t t e r n s  t o  
d e v e l o p  a c c e p t a b l e  a n d  c o m p e t i t i v e  s p e e c h ·  h a b i t s .  
Freqtient~y s u g g e s t e d  a s  e x p l a n a t i o n $  o f  t h e  l o w  s c h o o l  a c h i e v e -
m e n t  o f  t h e  I n d i a n  c h i l d  a r e :  t h e i r  conc~pts; a t t i t u d e  a n d  d i s p o s i -
t i o n ;  c o n f o r m a n c e .  t o ,  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  d o m i n a t i o n  o f  i t ;  a n d  s o c i a l  
w i t h d r a w a l  i n  t h e  sc~ool s e t t i n g .  T h e s e  s a m e  f o u r  s o u r c e s  o f  c o n f l i c t  
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a p p e a r  i n  Z i n t z ' s .  { 1 9 6 3 )  c o n t r a s t s  b e t w e e n  t h e  v a l u e s  o f  t h e  N a v a j o  a n d  
P u e b l o  w i t h  W h i t e  c u l t u r e .  
T h e  y o u n g  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  s c h o o l ,  t h e n ,  a r e  . t h e  p r o d u c t  o f  
w h a t e v e r  s e t  o f  c u l t u r a l  f o r c e s  h a v e  t a u g h t  t h e m  t o  t h i n k ,  r e a c t ,  
v a l u e ,  b e l i e v e ,  o r  a c t  i n  c e r t a i n  m o d e s  { M i c k e l s o n _  a n d  G a l l o w a y ,  1 9 7 3 ) .  
T h e  c h a n c e s  o f  t h e  I n d i a n  c h i l d  b e c o m i n g  a  f u l l y  . f u n c t i o n i n g  m e m b e r  i n  
t h e  m a i n s t r e a m  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  a c c o r d i n g  t o  O s b o r n  ( 1 9 7 0 ) ,  a p p e a r .  
t o  d e p e n d  u p o n  h i s  a b i l i t y  t o  s u c c e e d  i n  s c h o o l .  F u r t h e r ,  h e  b e l i e v e d  
t h e  "t~me s c h e d u l e "  ~r c u r r i c u l u m  progres~ion o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a s  
b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  p r o g r e s s  o f  _ m i d d l p - c l a s s  c h i l d r e n  a n d ,  c o n s e -
q u e n t l y ,  h a d  present~d a  v e r y  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  t h e  I n d i a n  c h i l d .  
P h i l l i p s  { 1 9 7 2 )  l e a r n e d  I n d i a n  c h i l d r e n  s h o w  a  g r e a t  d e a l  o f  r e l u c t a n c e  
t o  t a l k  i n  c l a s s  · a n d  t h e y  p a r t i c i p a t e  l e s s  a n d  l e s s  a s  t h e y  p r o g r e s s  
t h r o u g h  s c h o o l .  S h e . ·  w a s  a w a r e  o f  t h e  cul~ural c o n t e x t s  t h a t  d e t e r m i n e  
w h e n  s p e a k i n g  i s  s o c i a l l y  a p p r o p r i a t e .  S h e  r e p o r t e d  I n d i a n  c h i l d r e n  
a r e  n o t  c u l t u r a l l y  o r i e n t e d  t o  t h e  w a y s  i n  w h i c h  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  
g e n e r a l l y  t a k e s  p l a c e .  P r o v a n c e  ( 1 9 6 3 )  r e p o r t e d  I n d i a n  c h i l d r e n  w e r e  
n o t  m o t i v a t e d  b y  r e w a r d s ,  w e r e  e m b a r r a s s e d  t o  r e c e i v e  p r a i s e ,  w e r e  
a c c u s t o m e d  t o  g r e a t  p e r m i s s i v e n e s s ,  h a d  g r e a t  r e s p e c t  f o r  i n d i v i d u a l  
r i g h t s ,  w e r e  r e s e n t f q l  o f  p r e s s u r e  o r  i n s i s t e n c e ,  a n d  m a n y  n e v e r  w a n t e d  
l  
t o  appea~ t o  k n o w  mo~e t h a n  o t h e r s  i n  t h e · g r o u p  s o  w o u l d  r e f u s e  t o  
a n s w e r  q u e s t i o n s .  P h i l l i p s  ( 1 9 7 2 )  r e a f f i r m e d  t h e ·  b e l i e f  t h a t  w h e n  
I n d i a n  c h i l d r e n ·  d o  s p e a k ,  t h e y  s p e a k  v e r y : s o f t l y ,  o f t e r i  i n  t o n e s  
i n a u d i b l e  t o  a  p e f s o n  m o r e  t h a n  a  f e w  f e e t  a w a y ,  a n d  i n  u t t e r a n c e s  
t y p i c a l l y  b r i e f e r  th~n t h o s e  o f  t h e i r  n o n - I n d i a n  c o u n t e r p a r t s .  T h o u g h  
" a t t e n t i v e  t o  t h e  t e a c h e r ' s  y o i c e ,  t h e s . e  c~Udren t e n d  t o  w a t c h  h e r  
I  
I  
I  
J  
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a c t i o n s  ( Z i n t z ,  1 9 7 6 ) .  
I n  1 9 4 4  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  u n d e r t o o k  a  s t u d y  o f  I n d i a n  
e d u c a t i o n .  T h e y  q u e s t i o n e d  h o w  t h e  I n d i a n s '  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o~ W h i t e  c h i l d r e n .  A  ~onograph b y  P e t e r s o n  ( 1 9 4 8 )  
r e c o r d e d  t h e  f i r s t  f u l l - s c a l e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s c h o o l w o r k  o f  I n d i a n  
c h i l d r e n .  T h i s  s t u d y  o f f e r e d  f u r t h e r  e v i 4 e n c e  o f  t h e  f a c t  I n d i a n  
p u p i l s  d o  n o t  ~chieve a s  w e l l  i n  t h e  b a s i c  s k i l l  s u b j e c t s  a s  W h i t e  
p u p i l s . ·  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  a  ~ide v a r i a t i o n  a m o n g  ~he I n d i a n s  o f  v a r i -
o u s  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s  a n d  h o m e  e n v i r o n m e n t s ;  b u t  I n d i a n  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  n o n - I n d i a n  c h i l d r e n  d i d  b e t t e r  o n  r e a d -
i n g ,  a r i t h m e t i c ,  a n d
1
l a n g u a g e  t h a n  I n d i a n  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  o t h e r  
t y p e s  o f  s c h o o l s ,  . s u c h  a s  F e d e r a l  a n d  m i s s i o n  s c h o o l s .  
A  f o l l o w - u p  s t u d y  b y  A n d e r s o n  ( 1 9 5 3 )  a n d . o t h e r s  g a v e  m o r e  c o n s i d -
e r a t i o n  t o  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  c u l t u r a l  a n d  h o m e · b a c k -
g r o u n d s .  U~ilizing ~ t e s t i n g  p r o g r a m  i t  ~as e s t a b l i s h e d  t h a t  a s  t h e  
c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  I n d i a n  c h i l d r e n  a p p r o a c h e d  
t h a t  o f  W h i t e  c h i l d r e n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  t h e  I n d i a n  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t s  m o r e  c l o s e l y  m a t c h e d  t h o s e  o f  W h i t e  childre~ •  
.  I n  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  A n d e r s o n  stu~y m a d e  b y  C o o m b s  e t  a l .  
( 1 9 5 8 ) ,  2 3 , 0 0 0  p u p i l s  ( 4 2  p e r c e n t  W h i t e )  w e r e  t e s t e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t .  
I  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  a c a d e m i c  achi~vement o f  I n d i a n  c h i l d r e n  a n d  
c e r t a i n  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  O n  t h e  b a s i s  o f  a c h i e v e m e n t ,  t h e  
r e s u l t s  r a n k e d  a s  f o l l o w s :  W h i t e  p u p i l s  i n  p u b l i c  s c h o o l s ;  I n d i a n  
p u p i l s  i n  p u b l i c  sch~ols; I n d i a n  p u p i l s  i~ F e d e r a l  s c h o o l s ;  a n d  I n d i a n  
· p u p i l s  i n  mis~ion s c h o o l s .  T h e y  c o n c l u d e 4  t h e  c h i e f  h i n d e r a n c e  i n  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  w a s  l a c k  o f  " a c c u l t u r a t i o n "  
. . . _ ,  
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w i t h  t h e  b e s t  " i n c ; J i c e s  o f  a c c u l t u r a t i o n "  b e i n g  b l . o o d  q u a n t u m  a n d  p r e -
s c h o o l  l a n g u a g e .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  h i g h e r  r a n k i n g  g r o u p  h a d  
l e s s  I n d i a n  b l o o d . t h a n  t h e  o t h e r s  a n d  s p o k e  m o r e  E n g l i s h  b e f o r e  . e n t e r -
i n g  s c h o o l .  
I n n u m e r a b l e  s m a l l - s c a l e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e ,  c h i e f l y  i n  t h e  
f o r m  o f  t h e s e s  a n d  d i s s e r t a t i o n s ,  a n d  t h e y  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  p r i n c i -
p a l  f i n d i n g s  o f  t h e  P e t e r s o n ,  A n d e r s o n ,  a n d  C o o m b s  s u r v e y s .  P e n o i  
( 1 9 5 6 )  a d m i n i s t e r e d  t h e  C a l i f o r n i a  A c h i e v e m e n t  T e s t  i n  t h r e e  F e d e r a l  
b o a r d i n g  s c h o o l s  i n  Oklaho~a, an~ f o u n d  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p u p i l s  p l a c e d  
b e l o w  t h e i r  g r a d e  l e v e l s .  F e l b e r  ( 1 9 5 5 )  ~eporte~ o n  t h e  p o o r  a c a d e m i c  
a c h i e v e m e n t  o f  I n d i a p  p u p i l s  i n  th~ p u b l i c  s c h o o l s  o f  S o u t h  D a k o t a ,  
u s i n g  s c h o o l  r e c o r d s :  a n d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  a n d  a t t r i b u t e d  t h e  f a i l -
u r e  t o  t h e i r  i m p o v e r i s h e d  h o m e  e n v i r o n m e n t .  D e i s s l e r  0 9 6 2 ) ,  u s i n g  t h e  
I o w a  T e s t  o f  E d u c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  s t u d i e d  I n d i a n  s t u d e n t s  i n  S o u t h  
D a k o t a  p u b l i c  s c h o o l s ,  a n d  f o u n d  t h e y  s c o r e d  b e l o w  s t a t e  n o r m s  o n  a l l  
t e s t s .  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  inte~preted t o  m e a n  F e d e r a l  o r  r e s e r v a t i o n  
s c h o o l s  a r e  i n f e r i o r ;  i n  m a n y  o f  t h e s e  s c h o o l s  t h e  e n r o l l m e n t  c o n s i s t s  
l a r g e l y  o f  y o u n g  I n d i a n s  w h o s e  f a m i l i e s  h a v e  p r e s e r v e d  t h e i r  t r a d i -
t i o n a l  i s o l a t i o n  f r o m  W h i t e  s o c i e t y ,  ( F u c h s  a n d  H a v i g h u r s t ,  1 9 7 3 ) .  ·  T h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o n  t h e  r~.servations m u s t  b e  w i l l i n g  t o  e f f e c t  chang~s 
a n d  t r a n s m i t  t h e  e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  t h e , d o m i n a n t  n o n - l n d i a n  c u l t u r e  
a n d  s t i l l  b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u 4 e n t  a n d  t h e  
I n d i a n  c u l t u r e  p r e s e n t  o n  t h e  r e s e r v a t i o n , ( B a r l o w ,  1 9 7 3 ) .  
A  r e v i e w  o f . t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  r e v e a l s  
a  t r e m e n d o u s  n e e d  f o r  t e s t i n g  o f  s p e c i f i c  d e f i c i t s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  
I  ,  
u r b a n  a n d  reservatio~ I n d i a n  c h i l d r e n .  A~ e d u c a t o r s  a d d r e s s  t h e m -
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s e l v e s  t o  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  c o n t r a s t s  pr~sented b y  A m e r i c a n  I n d i a n  
s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m s ,  i t  m u s t  b e  w i t h  e n l i g h t e n e d  a w a r e n e s s ,  a n d  
a n  e x p a n d e d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p e c u l i a r l y  c r u c i a l  r o l e  p l a y e d  b y  
spok~n connnunication~in t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  I n d i a n  c u l -
t u r e s  ( O e b o r n ,  1973)~ 
l  
!  .  
l  
;  
l  
I  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
S u b j e c t s  
T h r e e  g r o u p s  o f  c h i l d r e n  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  s i x  y e a r s ,  s i x  
m o n t h s ,  t o  s e v e n  y e a r s ,  f o u r  m o n t h s ,  w e r e  c h o s e n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  T h e  t h r e e  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  t h e  u r b a n  I n d i a n  G r o u p  A ,  
c h o s e n  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  Indi~n A f f a i r s  i n  t h e  G r e a t  F a l l s  s c h o o l . d i s -
t r i c t ,  G r e a t  F a l l s ,  M o n t a n a ;  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  G r o u p  B ,  c h o s e n  b y  t h e  
D i r e c t o r  o f  S p e e c h  P a t h o l o g y  o n  t h e  B l a c k f o o t  I n d i a n  R e s e r v a t i o n ,  
B r o w n i n g ,  M o n t a n a ;  a n d  t h e  c o n t r o l  White·~roup C ,  r a n d o m l y  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  G r e a t  F a l l s . ,  M Q n t a n a ,  p u b l i c  s c h o o l s .  
A  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  f o r m  w a s  s e n t  h o m e  w i t h  e a c h  s u b j e c t  o f  
t h e  p r o s p e c t i v e  g r o u p s  {se~ A p p e n d i x  A ) .  
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  c o n t r o l  f o r  a g e ,  s e x ,  o r  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s - .  T h i r t y - n i n e · 1  c h i l d r e n  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  
t h i r t e e n  i n  e a c h  g r o u p .  T h e  m e a n  c h r o n o l o g i c a l  a g e  f o r  G r o u p  A  w a s  
6 . 8 9 ,  f o r  G r o u p  B  6 . 9 1 ,  a n d  f o r  c o n t r o l  G r o u p  C  6 . 8 4 .  
I n t e l l i g e n c e  
I  
!  
A n  e s t i m a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  m e n t a l  a g e  t h r o u g h  m e a s u r e m e n t  o f  
h e a r i n g  v o c a b u l a r y  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  
( P P V T ) ,  F o r m  A .  ~hildren s c o r i n g  _ b e t w e e n  8 5  t o  1 1 5  w e r e  c o n s i d e r e d  
e l i g i b l e  f o r  t h e  s t u d y ,  s i n c e  t h i s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  a s  t h e  r a n g e  o f  
i  
i  
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n o r m a l  f o r  t h e  f f . Y ! ·  b y  D u n n  (  1 9 5 9 )  . .  
R e s i d e n c e  
T h e  r e s e r v a t i o n  g r o u p  w a s  r e q u i r e d  t o  h a v e  l i v e d  o n  t h e  r e s e r v a -
t i o n  s i n c e  b i r t h .  T h e  u r b a n  g r o u p  w a s  r e q u i r e d  t o  h a v e  p a r e n t s
l i v e d  i n  t h e  c i t y  s i n c e  a g e  t w o  i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e .  a s  ~uch '
a t i o n  w i t h  t h e  r e s e r v a t i o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  W h i t e  g r o u p  w a s  r e q u i r e d  
t o  h a v e  l i v e d  i n  t h e  c i t y  s i n c e  b i r t h .  
I n d i a n  B l o o d  
T h e  reservatio~ a n d  u r b a n  g r o u p s  we~e r e q u i r e d  t o  b e  2 5  p e r c e n t  
B l a c k f o o t  w h i c h  i s  t ? e  p e r c e n t a g e  requir~d f o r  t r i b a l  e n r o l l m e n t .  l h i s  
p e r c e n t a g e  i s  d e t e r m i n e d  b y  a n d  v a r i e s  w i t h  e a c h  r e s e r v a t i o n  ( U p h a m ,  
1 9 7 7 ) .  
S p e e c h ,  H e a r i n g ,  a n d  P h y s i c a l  S t a t u s  
E a c h  s u b j e c t  w a s  judg~d t o  b e  n o r m a l  i n  s p e e c h ;  h e a r i n g ,  a n d  
p h y s i c a l  c o n d i t i o n  b y  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r  a n d  s c h o o l  s p e e c h  c l i n i -
c i a n .  
I n s t r u m e n t a t i o n  
S c r e e n i n g  f o r  p a r t 1 c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  
w e r e  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u m e n t s :  
T h e  P e a b o d y  P i c t u r e  V o c a b u l a r y  T e s t  ( P P V T )  ( D u n n ,  1 9 5 9 )  i s  a  
r e c e p t i v e  p i c t u r e  v o c a b u l a r y  t e s t  c o m p o s e d  o f  1 5 0  p l a t e s  o r  p a g e s ,  e a c h  
p a g e  c o n t a i n i n g  f o u r  d i f f e r e n t  s i m p l e  bla~k a n d  w h i t e  p i c t u r e s .  T h e  
e x a m i n e r  a s k s  t h e  c h i l d  t o  p o i n t  t o  o n e  i t e m  o n  e a c h  p a g e  a n d  m a r k s  t h e  
r e s p o h s e  e i t h e r  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  o n  a  r e c o r d  f o r m .  T o  e s t a b l i s h  
! ·  
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b a s a l  t h e  c h i l d  m u s t  a n s w e r  c o r r e c t l y  e i g h t  i t e m s  i n  a  r o w ;  t h e  c e i l i n g  
i s  r e a c h e d  w h e n  th~ c h i l d  m i s s e s  s i x  o u t  o f  e i g h t  c o n s e c u t i v e l y  p r e -
s e n t e d  i t e m s .  
T h e  D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r e  ( D S S )  ( L e e ,  1 9 7 4 )  w a s  d e v e l o p e d  
t o  p r o v i d e  a  q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e  o f  chil~ren's syntacti~ developmen~ 
i n  s p o n t a n e o u s  s p e e c h .  E i g h t  grannnatical~form c a t e g o r i e s  a r e  g i v e n  
d~velopmentally w e i g h t e d  s c o r e s  i n  a d d i t i o n  t o  a  s c o r e  f o r  a  g r a m m a t i -
c a l l y  c o r r e c t  s e n t e n c e .  T h e  g r a m m a t i c a l - f o r m  c a t e g o r i e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  s h o w n  t o  h a v e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t a l  p r o g r e s s i o n  i n  
c h i l d r e n ' s  l a n g u a g e  a r e :  i n d e f i n i t e  p r o n o u n  o r  n o u n  m o d i f i e r ;  p e r s o n a l
p r o n o u n ;  m a i n  v e r b ;  s e c o n d a r y  v e r b ;  n e g a t i v e ;  c o n j u n c t i o n ;  i n t e r r o g a -
t i v e  r e v e r s a l  i n  quest~ons; a n d  w h - q u e s t i o n  ( s e e  A p p e n d i x  B )  
T l l e  M e a n  L e n g t h  o f  R e s p o n s e  ( M L R )  w a s  i n t r o d u c e d  b y  N i c e  ( 1 9 2 5 )  
a n d  h a s  b e e n  u s e d  a n d  r e f i n e d  i n  s t u d i e s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  b y  
M c C a r t h y  ( 1 9 3 0 )  a n d  T e m p l i n  ( 1 9 5 7 ) .  I t  r e q u i r e s  e l i m i n a t i n g  t h e  f i r s t  
t e n  r e s p o n s e s  i n  a  l a n g u a g e  s a m p l e  a n d  c o u n t i n g  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  i n  
f i f t y  c o n s e c u t i v e  ut~erances ( M c C a r t h y ,  1 9 3 0 ) .  T h e  n u m b e r  o f  w o r d s  a r e  
t o t a l e d  a n d  d i v i d e d  b y  f i f t y  ( s e e  A p p e n d i x  C  f o r  a .  c o p y  of~ r u l e s ) .  
P r o c e d u r e s  
T e s t  A d m i n i s t r a t i o n  
I n d i a n  c h i l d r e n  a r e · r e p o r t e d  t o  b e  r e l u c t a n t  t o  t a l k  w i t h  u n f a -
m i l i a r  a d u l t s  (McClu~key, ·  1 9 7 7 ) ;  t h e r e f o r e ,  p r i o r  t o  t e s t i n g  o f  t h e  
}  
r e s e r v a t i o n  g r o u p ,  t~e e x a m i n e r  s p e n t  tim~ i n  t h e  c l a s s r o o m  t a l k i n g ,  
11ste~ing, a n d  p l a y i q g  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  D u r i n g  t h e  t e s t i n g  s e s s i o n  
f o r  a l l  g r o u p s ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  a l o n e  i n . a  r o o m  w i t h . t h e  e x a m i n e r .  
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T h e  ~, F o r m  A ,  w a s  a d m i n i s t e r e d  a c c o r d i n g  t o  s t a n d a r d  i n s t r u c -
.  t i o n s  p r o v i d e d  b y  Du~n ( 1 9 5 9 ) .  T h i s  t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  c h i l d  
u n t i l  t h e  c e i l i n g  h a d  b e e n  r e a c h e d  ( s e e  A p p e n d i x  D  f o r  s p e c i f i c  s t i m u -
l i ) .  
A  s p o n t a n e o u s  i a n g u a g e  s a m p l e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  s u b j e c t s  p a s s i n g  
t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  ~PVT. T h e  l a n g u a g e ·  s a m p l e  w a s  e l i c i t e d  u n t i l  t h e  
r e q u i r e d  r e s p o n s e s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s u b j e c t .  S e n t e n c e s  w e r e  
c o n s i d e r e d  c o m p l e t e  w h e n  t h e y  e x p r e s s e d  a  s u b j e c t - p r e d i c a t e  r e l a t i o n -
s h i p .  T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r a l  g u i d e  w a s  u t i l i z e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  
l a n g u a g e  s a m p l e :  T h e  l a n g u a g e  s a m p l e  w a s  o b t a i n e d  i n  t h e  s p e e c h  c l i n i -
c i a n ' s  r o o m  i n  t h e  c p i l d ' s  s c h o o l ;  t o y s ,  p i c t u r e s ,  a n d  i l l u s t r a t i o n s  
w e r e  u s e d  t o  stimula~e v e r b a l i z a t i o n ;  o p e ?  e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  u s e d  b y  
t h e  t e s t e r ;  t h e  s u b j e c t ' s  v e r b a l i z a t i o n s  w e r e  r e p e a t e d  w h e n  p o s s i b l e  t o  
f a c i l i t a t e  transcrip~ion o f  t h e  s a m p l e  an~ t o  i n d u c e  f u r t h e r  v e r b a l i z a -
t i o n  f r o m  t h e  s u b j e c t ;  a l l  languag~ s a m p l e s  w e r e  r e c o r d e d  u s i n g  a  
S o n y - M a t i c  reel-to-r~el t a p e  r e c o r d e r ,  M o d e l  T C - 1 0 4 A ;  t h e  t a p e . r e c o r d -
i n g  o f  e a c h  l a n g u a g e  s a m p l e  w a s  t r a n s c r i b e d  i n t o  a  t y p e d  t r a n s c r i p t i o n  
b y  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  wh~ h a d  r e c e i v e d  p r e v i o u s  t r a i n i n g  i n  t h i s  t a s k ;  
t h e  t r a n s c r i p t s  w e r e  a n a l y z e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  e i g h t  E n g l i s h  g r a m -
m a t i c a l  r u l e s  b y  t h e  . .  D S S ;  a n d  t h e  s a m e  t r $ n s c r i p t s  a l s o  w e r e  a n a l y z e d  
- - - \  
f o r  M L R .  
S c o r i n g  
D S S .  E a c h  t y p e d  t r a n s c r i p t  o f  t h e  d i a l o g u e  w a s  t a b u l a t e d  f o r  t h e  
D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e .  S c o r e  ( D S S )  f o l l o w i n g  t h e  s y s t e m  d e v i s e d  b y  L e e  
< 1 9 1 4 >  i n  t h e  ~· ! n  s e l e c t i n g  t h e  f i f t y  s e n t e n c e s  f o r  g r a u n n a t i c a 1  
a n a l y s i s  t h e .  procedu~e . .  d e s c r i b e d  b y  L e e  ( 1 9 7 4 )  w a s . u t i l i z e d  ( s e e  
2 2  
A p p e n d i c e s  B  a n d  E ) .  
~· E a c h  t y p e d  t r a n s c r i p t  o f  t h e  d i a l o g u e s  w a s  t a b u l a t e d  f o r  
t h e  M L R  o f  t h e  s u b j e c t  f o l l o w i n g  a  s y s t e m  p a t t e r n e d  o n  o r  a f t e r  
McCa~thy ( 1 9 3 0 ) .  ; / T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  w o r d s  u s e d  w a s  d i v i d e d  b y  t h e  
f i f t y  r e s p o n s e  u n i t s  a n d  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  c h i l d ' s  M L R  f o r  t h a t  
e x a m i n a t i o n .  ' l ' h e  f i r s t  t e n  u t t e r a n c e s  w e r e  n o t  r e c o r d e d  a s  t h e y  a r e ,  
o n  t h e  a v e r a g e ,  s h o r t e r  t h a n  t h e  s u c c e e d i n g  r e s p o n s e s  ( M c C a r t h y ,  1 9 3 0 ) .  
C o m p a r i s o n  t o  t h e  n o r m s  a n d  a n  i n t e r - g r o u p  a n a l y s i s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  
t h e  M L R  r e s u l t s  . .  
D a t a  A n a l y s i s  
C o m p a r i s o n s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  M L R  t o t a l  s c o r e s ,  ~ t o t a l  
s c o r e s ,  and~ i t e m  a n a l y s i s  o f  individu~l g r a m m a t i c a l  c a t e g o r i e s  w e r e  
m a d e  b e t w e e n  t h e  r e s e r v a t i o n ,  u r b a n ,  a n d  W h i t e  g r o u p s .  M e a n  s c o r e s  a n d  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  ~ere d e t e r m i n e d  f o r  t Q e  p e r f o r m a n c e  o f  e a c h  g r o u p ,  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  w e r e  a n a l y z e d ,  
util~zing t h e  t-test~ 
~ .  
I  
I  
l  
l  ·  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N .  
R e s u l t s  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  p a t t e r n s  
o f  l a n g u a g e  u s a g e  a m o n g  t h r e e  g r o u p s  o f  s u b j e c t s .  A  l a n g u a g e  s a m p l e  
u t i l i z i n g  M e a n  L e n g t h  o f  R e s p o n s e  { M L R ) ,  D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r e  
( D S S ) ,  a n d  i n d i v i d u a l  D S S  i t e m s  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  t h r e e  g r o u p s  o f  
c h i l d r e n :  ( 1 )  u r b a n  I n d i a n  G r o u p  A ;  ( 2 )  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  G r o u p  B ;  
a n d  ( 3 )  c o n t r o l  W h i t e  G r o u p  C .  T h e r e  w e r e  a  t o t a l  o f  . f i f t y  u t t e r a n c e s  
a n a l y z e d  f o r  e a c h  c h i l d  ( s e e  A p p e n d i c e s  F ,  G ,  . a n d  H  f o r  a  l a n g u a g e  
s a m p l e ·  f r o m  e a c h  g r o u p  a n d  A p p e n d i c e s  I ,  J ,  a n d  K  f o r  i n d i v i d u a l  s c o r e s  
f o r  e a c h  c h i l d ) .  
T h e  f i r s t  ques~ion t o  b e  a n s w e r e d  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s :  
D o e s  a  compar~~on o f  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  {Gro~p C )  a n d  u r b a n  
I n d i a n  c h i l d r e n  { G r o µ p  A )  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n t a c t i c a l  .  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ?  ·  I f  s o ,  i n  w h a t  w a y s ?  C o m p a r i s o n  o f  M L R  ( T a b l e  
I )  b e t w e e n  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s  r e v e a l e d  a  mean~ o f  7 . 0 3  f o r  G r o u p  C  
a n d  6  . •  4 3  f o r  G r o u p  A .  R e s u l t s  o f  , , E . - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  a  h i g h e r  
l e v e l  o f  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a s  m e a s u r e d  b y  ~ f o r  t h e  
u r b a n  W h i t e  g r o u p ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 2 5  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c · e .  C o m p a r i s o n  o f  t h e  D S S  s c o r e s  ( T a b l e  I I )  r e v e a l e d  a  m e a n  D S S  
s _ c o r e  o f  9 .  3 7  f o r  G r q u p  C  a r i d  7  . 5 2  f o r  G r o u p  A .  R e s u l t s  o f  t - t e s t  
a n a l y s i s  i n d i c a t e d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
; ' ! .  
2 4  
T A B L E  I  
C O M P A R I S O N  O F  M L R  S C O R E S  
' .  
'  
G r o u p  M e a n  
S . D .  d f  t  
-
U r b a n  I n d i a n  6 . 4 3 .  
0 . 8 0  
2 4 .  
G r o u p  A  ,  
1 . 1 5 1  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
6 . 0 8  0 . 7 5  
2 4  
G r o u p  B  ,  
3 . 5 4 6 * '  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
7 . 0 3  0 . 6 1  2 4  
G r o u p  C  
2 . 1 5 4 *  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  
6 . 4 3  
0 . 8 0  
2 4  
G r o u p  A  
i  
I  
I  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  ~ . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
T A B L E  · I I  
C O M P A R I S O N  O F  D S S  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  
S . D .  
d f  
t  
-
U r b a n  Ind'i~n 
7 . 5 2  
1 . 0 9 5  2 4  
G r o u _ p  A  
2 . 3 9 0 *  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
6 . 2 9  
1 . 4 9 8  2 4  
G r o u p  B  
i  
5 . 1 6 9 *  
v s .  
C o n t r o l . W h i t e  
9 . 3 7  1 . 5 4 0  
2 4  
G r o u p  C  
3 . 5 3 2 *  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  
7 . 5 2  
1 . 0 9 5  
2 4  
G r o u p  A  
-
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  ) > . o s ·  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
2 5  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  ~ f o r  t h e  u r b a n  W h i t e  g r o u p ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T h e  s e c o n d  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  
D o e s  a  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  ( G r o u p  A )  a n d  r e s e r v a -
t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n  ( G r o u p  B )  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n -
t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ?  I f  s o ,  i n  w h a t  w a y s ?  C o m p a r i s o n  o f  M L R  
( T a b l e  I )  b e t w e e n  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s  r e v e a l e d  a  m e a n  M L R  o f  6 . 4 3  f o r  
G r o u p  A  a n d  6 . 0 8  f o r  G r o u p  B .  R e s u l t s  o f  ~-test a n a l y s i s  i n d i c a t e d  n o  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u r b a n  a n d  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n  c h i l d r e n ;  how~ver, a  t r e n d  t o w a r d  ~ignificance · w a s  e v i d e n c e d  
w i t h  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n  c h i l d r e n .  Co~parison o f  t h e  ~ s c o r e s  ( T a b l e  I I )  r e v e a l e d  a  
m e a n  D S S  s c o r e  o f  7 . ? 2  f o r  G r o u p  A  a n d  6 . 2 9  f o r  G r o u p  B .  R e s u l t s  o f  
t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  a  h i g h e r  l e v e l  9 f  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l -
o p m e n t  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  D S S  f o r  t h e  u r b a n  I n d i a n  g r o u p ,  w h i c h  w a s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 2 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
T h e  t h i r d  q u e s t i o n  w a s :  
D o e s  a  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  W h i t e  c h i i d r e n  ( G r o u p  C )  a n d  r e s e r v a -
t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n !  ( G r o u p  B )  y i e l d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n -
~actical l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ?  I f  s o ,  i n i w h a t  w a y s ?  C o m p a r i s o n  o f  M L R  
( T a b l e  I )  b e t w e e n  t h e  t w o  p o p u l a t i o n s  r e v e a l e d  a  m e a n  M L R  o f  7 . 0 3  f o r  
G r o u p  c ·  a n d  6 . 0 8  for~Group B .  R e s u l t s  o f  t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  synt~ctical l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a s . m e a s u r e d  by~ f o r  
. .  I  
t h e  u r p a n  W h i t e  g r o u p ,  w h i c h  w a s  signific~nt a t  t h e  . 0 0 5  l e v e l  o f  c o n -
1  ,  ~ 
f i d e n c e .  C o m p a r i s o n " o f  t h e  D S S  s c o r e s '  (T~ble I I )  r e v e a l e d  a  mean~ 
s c o r e  o f  9 . 3 7  f o r  G r Q u p  C  a n d  6 . 2 9  f o r  G r o u p  B .  R e s u l t s  o f  t - t e s t  
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a n a l y s i s  i n d i c a t e d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  D f ) S  f o r  t h e  u r b a n  W h i t e  g r o u p ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 0 5  l e v e b  o f  c o n f i d e n c e .  
A n a l y s i s  o f  I n d i v i d u a l  D S S  I t e m s  
D u e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  ~ a n d  ! ? § !  s c o r e s  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  t h r e e  g r o u p s  d i f f e r e d  
i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  A n  a n a l y s i s  o f  e a c h  o f  t h e  e i g h t  
l  
g r a m m a t i c a l  f o r m s  a n d  t h e  s e n t e n c e  p o i n t  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  D S S  w a s  
c o n d u c t e d .  
I n d e f i n i t e  P r o n o u n .  C o m p u t a t i o n  o f  i n d e f i n i t e  p r o n o u n  s c o r e s  
I  
( T a b  l e  I I I )  r e v e a l e d '  a  m e a n  s c o r e  o f  4 5 .  0 0  · f o r  G r o u p  A ,  4 8 .  5 4  f o r  G r o u p  
B ,  a n d  6 0 . 5 4  f o r  G r o u p  C .  T h e  ! _ - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e s u l t s : .  a  h i g h e r  l e v e l  i n d e f i n i t e  prono~n d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 9 2 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  
t o  q r o u p  A ;  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  A  a n d  B ;  a n d  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  B .  
P e r s o n a l  P r o n o u n .  C o m p u t a t i o n  o f  p~rsonal p r o n o u n  s c o r e s  ( T a b l e  
I V )  r e v e a l e d  a  m e a n  s c o r e  o f  1 0 0 . 1 5  f o r  G r o u p  A ,  8 7 . 6 2  f o r  G r o u p  B ,  a n d  
1 1 2 . 3 8  f o r  G r o u p  C .  1 T h e  t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e -
.  -
s u l t s :  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n , G r o u p s  C  a n d  A ;  n o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  A  a n d  B ;  a n d  a  h i g h e r ·  l e v e l  p e r s o n a l  
p r o n o u n  d e v e l o p m e n t ,  i w h i c h  w a s  . s i g n i f i c a n t  a t  t h e  · . 0 0 5  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  B .  
M a i n  V e r b .  Co~putation o f  m a i n  v e r b  s c o r e s  ( T a b l e  V )  r e v e a l e d  a  
m e a n  s c o r e  o f  8 4 . 7 7  f o r  G r o u p  A ,  6 9 . 8 5  fo~ G r o u p  B ,  a n d  1 1 7 . 7 7  f o r  
I  
G r o u p  C .  T h e  ! , - t e s t  :~nalysis i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  a  
. ;  
I  
~ .  ;  ~ 
• 4 ,  t '  
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T A B L E  I I I  
C O M P A R I S O N  O F  I N D E F I N I T E  P R O N O U N  S C O R E S  
G r o u p  M e a n  
S . D .  
d f  
t  
.  , .  
~~~ 
U r b a n  I n d i a n  
4 5 . 0 0  
1 8  . 6 3  .  
2 4  
G r o u p  A  .  
o~4o 
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  4 8 . 5 4  
2 6 . 3 8  
2 4  
G r o u p  B  
1 . 3 8  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
6 0 . 5 4  
1 8 . 2 8  
2 4  
G r o u p  C  
2 . 1 9 *  
v s .  
U r b a n  I n c , l i a n  
4 5 . 0 0  
1 8 . 6 3  
2 4  
G r o u p  A  
* S i g n j . f i c a n t  a t  o r  )  .  0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
T A B L E  I V  
C O M P A R I S O N  O F  P E R S O N A L  P R O N O U N  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  
S  . D .  
d f  
t  
-
U r b a n  I n d L : ; i n  
100~15 
1 9 . 3 3  
2 4  
G r o u p  A  
1 . 6 9  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
8 7 . 6 2  1 8 . 6 1  
2 4  
G r o u p  B  
' 2 .  9 8 *  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
1 1 2 . 3 8  2 3 . 5 0  
2 4  
G r o u p  C  
:  
1 . 4 5  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  
1 0 0 . 1 5  
1 9 . 3 3  
2 4  
G r o u p  A  
-
* S i g n f f i c a n t  a t  o r  ) ' - . 0 5  l~vel o f  c o n f i d e n c e  
2 8  
h i g h e r  l e v e l  m a i n  v e r b . d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t · a t  t h e  . 0 0 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  A ;  a  h i g h e r  
l e v e l  m a i n  v e r b  d e v e . l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  •  0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  A  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  B ;  a n d  a  h i g h e r  l e v e l  
m a i n  v e r b  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 5  l e v e l  ~f c o n -
f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C ' w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  B .  
T A B L E  V  
C O M P A R I S O N  O F  M A I N  V E R B  S C O R E S  
G r o u p  .  M e a n  S . D .  
- d f  
t  
-
U r b a n  I n d i a n  
8 4 . 7 7  
1 8 . 2 0  
2 4  
G r o u p  ~ 
1 . 8 9 *  
v s .  
'  
R e s e r v a t i o n
1  
I n d i a n  
6 9 . 8 5  
2 1 . 8 8  
2 4  
G r o u p  B  
5 . 3 3 *  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
1 1 7 .  7 7  
2 3 . 8 9  
2 4  
G r o u p  C  
3 . 9 6 *  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  8 4 .  7 7 '  
1 8 . 2 0  2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  ) > . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
S e c o n d a r y  V e r b .  C o m p u t a t i o n  o f  s e c o n d a r y  v e r b  s c o r e s  ( T a b l e  V I )  
r e v e a l e d  a  m e a n  s c o r e  o f  1 7 . 4 6  f o r  G r o u p  A ,  1 6 . 5 4  f o r  G r o u p  B ,  a n d  
1 7 . 5 4  f o r  G r o u p  C .  T h e  t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e -
s u l t s :  n o  s i g n i f i . c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  A ;  n o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  betw~en G r o u p s  A  a n d  B ;  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  B .  
'  
N e g a t i v e .  C o m p u t a t i o n  o f  n e g a t i v e  s c o r e s  ( T a b l e  V I I )  r e v e a l e d  a  
2 9  
T A B L E  V I  
C O M P A R I S O N  O F  S E C O N D A R Y .  V E R B  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  
S . D .  d f  
t  
U r b a n  I n d i a n  
1 7 . 4 6  
.  7  . 3 7  
2 4  
G r o u p  A  ,  
0 . 2 5  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
1 6 . 5 4  
1 1 . 3 3  
2 4  
G r o u p  B  
0 . 2 4  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e ·  
1 7 . 5 4  
9 . 8 9  
2 4  
G r o u p  C  
v s .  
0 . 0 2  
U r b a n  I n d i a n  
1 7 . 4 6  
7 . 3 7  2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r >  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
T A B L E  V I I  
C O M P A R I S O N  O F  N E G A T I V E  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  
s . n .  
d f  
t  
I  
I  
I  
U r b a n  I n d i a n  
1 2 .  7 7  
1 3 . 5 8  
2 4  
I ·  
G r o u p  A  
1 . 5 1  
l  
v s .  
'  
!  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
6 . 6 9  
' 5  . 1 9  
2 4  
l  
G r o u p  B  . 1  
2 . 7 4 *  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
2 0 . 3 1  
1 7 . 1 7  
2 4  
G r o u p  C  
l  
1 . 2 5  
I  
v s .  
I  
U r b a n  I n d i a n  
1 2 . 7 7  
1 3 . 5 8  
2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  :.>.~5 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
3 0  
m e a n  s c o r e  o f  1 2 . 7 7  f o r  G r o u p  A ,  6 . 6 9  f o r  G r o u p  B ,  a n d  2 0 . 3 1  f o r  G r o u p  
C .  T h e  E _ - t e s t  analy~is i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  n o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  A ;  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  G r o u p s  A  a n d :  B ;  a n d  a  h i g h e r  · l e v e t  n e g a t i v e  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  
w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m -
p a r e d  t o  G r o u p  B .  
C o n j u n c t i o n .  C o m p u t a t i o n  o f  c o n j u n c t i o n  s c o r e s  ( T a b l e  V I I l )  
r e v e a l e d  a  m e a n  s t o r e  o f  7 1 . 7 7  f o r  G r o u p  A ,  5 2 . 7 7  f o r  G r o u p  B ,  a n d  
9 4 . 0 0  f o r  G r o u p  C .  T h e  t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e -
s u l t s :  a  h i g h e r  l e v e l  c o n j u n c t i o n  develo~ment, w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  A ;  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  A  a n d  B ,  h o w e v e r ,  a  t r e n d  
t o w a r d  a  h i g h e r  l e v e l  c o n j u n c t i o n  d e v e l o p m e n t  w a s  i n d i c a t e d  f o r  G r o u p  
T A B L E  V I I I  
C O M P A R I S O N  O F  C O N J U N C T I O N  S C O R E S  
G r o u p  M e a n  s . n .  
d f  
t  
-
U r b a n  I n d i a n  
7 1 .  7 7  3 1 . 3 1  
2 4  
G r o u p  A  
1 . 5 7  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
5 2 .  7 7  3 0 . 3 5  
2 4  
G r o u p  B  1 .  
3 . 8 4 *  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
9 4 . 0 0  2 4 . 0 0  
2 4  
G r o u p  C  
2 . 5 6 *  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  
7 1 .  7 7  3 L 3 1  
2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  >  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
I  
j .  
~ 
l .  
l  
3 1  
A ;  a n d  a  h i g h e r  l e v e l  c o n j u n c t i o n  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 0 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  B .  
I n t e r r o g a t i v e  R e v e r s a l .  C o m p u t a t i o n  o f  i n t e r r o g a t i v e  r e v e r s a l  
s c o r e s  ( T a b l e  I X )  r e v e a l e d  a  m e a n  s c o r e  o f  1 . 2 3  f o r  G r o u p  A ,  1 . 6 9  f o r  
G r o u p  B ,  a n d  1 . 4 6  f o r  G r o u p  C .  T h e  ~-test a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  
.  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  A ;  
n o .  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  A  a n d  B ;  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  
· d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  B .  
T A B L E  I X  
C O M P A R I S O N  O F ·  I N T E R R O G A T I V E  R E V E R S A L  S C O R E S  
l  
. G r o u p  
M e a n  S . D .  d f  t  
-
U r b a n  I n d i a n  1 . 2 3  
2 . 3 9  2 4  
G r o u p . A  
0 . 4 3  
v s  . .  '  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
1 . 6 9  
2 . 9 7  2 4  
G r o u p  B  
0 . 1 8  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
1 . 4 6  3 . 5 7  
2 4  
G r o u p  C  
0 . 1 9  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  
1 . 2 3  2 . 3 9  2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  : >  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
W h - Q u e s t i o n . .  ~~mputation o f  w h - q u e s t i o n  s c o r e s  ( T a b l e  X )  r e v e a l -
e d  a  m e a n  s c o r e  o f  1 . 4 6  f o r  G r o u p  A ,  1 . 2 3 . f o r  G r o u p  B ,  a n d  0 . 9 2  f o r  
G r o u p  C .  T h e  ! - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  n o  s i g -
'  
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  a n d  A ;  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  G r o u p s  A  a n d , B ;  a n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  G r o u p s  C  
3 2  
T A B L E  X  
C O M P A R I S O N  O F  W R - Q U E S T I O N  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  
S . D .  
d f  
t  
~ 
, ,  
U r b a n  I n d i a n  
1 . 4 6  
3 . 1 8  
2 4  
G r o u p  A  
0 . 2 0  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  
1 . 2 3  
2.6~ 
2 4  
G r o u p  B  
0 . 3 7  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  0 . 9 2  
1 . 5 5  
2 4  
G r o u p  C  
0 . 5 5  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  1 . 4 6  
3 . 1 8  2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r ) >  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
a n d  B .  
S . e n t e n c e  P o i n t .  C o m p u t a t i o n  o f  s e n t e n c e  p o i n t  s c o r e s  ( T a b l e  X I )  
r e v e a l e d  a  m e a n  s c o r e  o f  3 6 . 7 7  f o r  G r o u p  A ,  3 0 . 3 8  f o r  G r o u p  B ,  a n d  
4 4 . 6 2  f o r  G r o u p  C .  T h e  t - t e s t  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e -
s u l t s :  a  h i g h e r  l e v e l  s e n t e n c e  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 0 0 5  ' r e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  A ;  a  
h i g h e r  l e v e l  s e n t e n c e  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 5  
.  I  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  A  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  B ;  a n d  a  h i g h e r  
l e v e l  s e n t e n c e  d e v e l o p m e n t ,  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e ,  f o r  G r o u p  C  w h e n  c o m p a r e d  t o  G r o u p  B .  
A l t h o u g h  n o t  t e s t e d ,  e v a l u a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  s a m p l e s  r e v e a l e d  
d a t a  n o t  a n t i c i p a t e d .  A r t i c u l a t i o n  e r r o r s ,  i n c l u d i n g  a  h i g h  i n c i d e n c e  
o f  v o w e l  d i s t o r t i o n s , :  w e r e  n o t e d  a n d  a n  u n a p p r o p r i a t e  n a s a l i t y  w a s  
p r e s e n t .  
I  
.  I  
I  
I  
I  
!  
.  
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T A B L E  X I  
C O M P A R I S O N  O F  S E N T E N C E  P O I N T  S C O R E S  
G r o u p  
M e a n  
S . D .  
d f  t  
-
U r b a n  I n d i a n  
3 6 .  7 7  
4 . 2 5  2 4  
G r o u p  A  
3 . 8 6 *  
v s .  
R e s e r v a t i o n  I n d i a n  3 0 .  3 8 .  
4 . 1 9  2 4  
G r o u p  B  
8 . 3 4 *  
v s .  
C o n t r o l  W h i t e  
4 4 . 6 2  
1 .  7 1  
2 4  
G r o u p : C  
6 . 1 8 *  
v s .  
U r b a n  I n d i a n  
3 6 .  7 7  4 . 2 5  2 4  
G r o u p  A  
* S i g n i f i c a n t  a t  o r  ) > . O S  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
D i s c u s s i o n  
·  T h e  p r i m a r y  purpo~e o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  
a n y  d i f f e r e n c e s  betw~en t h r e e  g r o u p s  o f  f i r s t - g r a d e  c h i l d r e n  i n  s y n t a c -
t i c  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  u t i l i z i n g  a s  t h e  m e a s u r e m e n t  c r i t e r i a  M e a n  
L e n g t h  o f  R e s p o n s e  ( M L R ) ,  D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r e  ( D S S ) ,  a n d  
i n d i v i d u a l  D S S  i t e m s .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  
W h i t e  a n d  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n ' s  l a n g u a g e  s a m p l e s  y i e l d e d  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  A s  s h o w n  i n  
T a b l e s  I  a n d  I I ,  r e s u l t s  i n d i c a t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e  w i t h  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g '  h i g h e r  s c o r e s  for~ a n d  
~ ( F i g u r e s  1  a n d  2 ) .  U r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  a l s o  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t -
l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n  ( F i g u r e  3 ) ,  m a i n  v e r b  ( F i g u r e  4 ) ,  ·  
j  
3 4  
M E A N  L E N G T H  O F  R E S P O N S E  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  
G R O U P  A  I  ,  '  ,  '  .  '  ,  '  ,  ~~m~~mm1mpt~11111 ,  '  ,  J  
.  ( x  - 6 . 4 3 )  
,  ~wwr:=i~riw===== '  ,  '  ,  '  ,  I  
· : = : : : : : . : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · : · . · : · : · : · : · : · : · : ; : : : ; :  
G R O U P B  
( x  =  6 . 0 8 )  
I  I  I  !~~W#Uf l 1 t t M 1  I  I  I  ]  
( x  =  1 . 0 3 )  
G R O U P C  
F i g u r e  1 .  . A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  a n d  r a n g e  f o r  M L R  o f  e a c h  g r o u p .  
D E V E L O P M E N T A L  S E N T E N C E  S C O R E  
0  2  4  6  8  1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  
rm·~·~lmw:' I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
I  I  I  I  I  I  A~ihfo<ii·
G R O U P  A  ( X  =  7 . 5 2 )  
G R O U P B  
· : · : · · · · · : · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · · = ·  • • .  .  
I  r ' " ' ! f  : r : y : : : : f  : :  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
. . . .  ; : ; ; ; . ; :  . . . . . . . .  x~~··:·x~g, 
G R O U P C  
I  I  I  I  I  I  :::::b:::::t:::::::::f:::::::::~:::::::::f 
.  : : : : · : · : · : = : - : : : : : : : · : · : · : · : · . · ! · ! · ! = : = : · : · : · : · : · : · . ·  
l  ( x .  9 . 3 7 )  
F i g u r e  2 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  a n d  r a n g e  f o r  D S S  o f  e a c h  g r o u p .  
I N D E F I N I T E  P R O N O U N  S C O R E  
0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  1 0 0  
G R O U P  A  i~:;:~:;j:~=~=i:~=~~=;iifomiitttt~mim;t:~fo;:~:~d=~=~=~: 
1  •  
1  
' " ' ' · ' · ' 1 ' · = · = r · > ! · l r 1 M · r " ' f  ' " ' f ' · ' 1 · W . r = · " t · · · · · · · r · · · · · ·  •  
1  
•  '  '  1  
G~~B I  I  I  j  
( x  =  4 5 . o o )  .  
.  ( x  =  4 8 . 5 4 )  ·  ·  
G R O U P  c  1  •  1  •  1  •  tt~~it.~M1m~~m•~t1J~11m~,rnu1rn1m~rnmt: •  1  
.  ·  ( x  =  s o . 5 4 )  
F i g u r e  3 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  a n d  r a n g e  f o r  i n d e f i n i t e  p r o n o u n  
s c o r e s  o f  e a c h  g r o u p .  
· l  
!  
I  
, ,  " " " '  . . .  F "  . . .  - T l " f  . . . . . . . .  ' " ' I  . _ . . _ , . . , .  . . . .  ~- -
:  
i .  
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c o n j u n c t i o n  ( F i g u r e  5 ) ,  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  ( F i g u r e  6 ) .  
T h e s e  d a t a  ~upported M i c k e l s o n  a n d  G a l l o w a y  ( 1 9 7 3 )  w h o  o b s e r v e d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v e r b a l  c o n c e p t s  o f  I n d i a n  a n d  W h i t e  s c h o o l  c h i l -
d r e n .  I t  a p p e a r e d  t h . e  s i g n i f i c a n t  differenc~s i n  t h e i r  s t u d y  w e r e .  
a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r i n g  s o c i o e c o n o m i c  1 . e v e l s  o n  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  .  
. ,  
T h e  d i s p a r i t y  i n  t h e .  l a n g u a g e  f u n c t i o n s  e x a m i n e d  b e t w e e n  t h e  g r o u p  o f  
;  
u r b a n  I n d i a n s  a n d  W h i t e  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  p a r t i c u l a r l y ·  
i n t e r e s t i n g  s i n c e  t h e  s t u d e n t s  w e r e  l i t e r a l l y  s i t t i n g  s i d e  b y  s i d e  i n  
t h e  s a m e  c l a s s r o o m  r e c e i v i n g  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  
r e s u l t s  m a y  b e  du~ i n  p a r t  t o  t h e  cultur~l b a c k g r o u n d  o f  t h e  c h i l d  a n d  
t h e  d e g r e e  i n  w h i c h  t h e  f a m i l y  p r e s e r v e s  t h e  B l a c k f o o t  c u l t u r e .  T h o s e  
u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  a t t e n d i n g  t h e  t w o  s c h o o l s  s a t u r a t e d  
w i t h .  I n d i a n  c h i l d r e n .  o b · t a i n e d  t h e  l o w e s t  o v e r a l l  s · c o r e s .  T h i s  i n d i -
c a t e s  t h a t  t h e  m o r e  c o n t a c t  t h e s e  I n d i a n  c h i l d r e n  h a v e  w i t h  W h i t e s  t h e  
c l o s e r  t h e i r  l a n g u a g e  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  t h e  n o r m s  e s t a b l i s h e d  f o r  M L R  
a . n d  D S S .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  t e n d s  t o  s u p p o r t  t h e  n e e d ,  w h i c h  i s  n o t  
c u r r e n t l y  b e i n g  m e t ,  f o r  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  b a s e d .  u p o n  t h e  
c h i l d ' s  i n i t i a l  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s k i l l s .  
T h e  s e c o n d  q~estion s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  a  c o m p a r i s o n  o f  u r b a n  
I n d i a n  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n ' s  l a n g u a g e  s a m p l e s  y i e l d e d  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  A l t h o u g h  
t h e r e  w a s  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  wit~ u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b -
t a i n i n g  h i g h e r  s c o r e s , .  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
~roups f o r  t h e  M L R  s c o r e  ( F i g u r e  1 ) .  I t  a p p e a r s  ur~an a n d  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n  · c h i l d r e n  s p e a k  i n  s i m i l a r  s e n t e n c e , l e n g t h s  w h i c h  m a y  b e  d u e  t o  
c u l t u r a l  i n f l u e n c e .  · T h e s e  d a t a  s u p p o r t  O s b o . r n  ( 1 9 7 3 )  w h o  i n d i c a t e d  
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F i g u r e  6 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  a n d  r a n g e  f o r  s e n t e n c e  p o i n t  s c o r e s  
o f  e a c h  g r o u p .  
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m o s t  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  t o  b e  s e e n ,  b u t  n o t  h e a r d .  M a n y  u r b a n  
I n d i a n s  h a v e  r e l a t i v e s  w h o  l i v e  o n  t h e  r e s e r v a t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c o n -
t i n u e  t o  b e  e x p o s e d  t o  t h e  B l a c k f o o t  c u l t µ r e .  
T h e  D S S  s c o r e  ( F i g u r e  2 )  r e v e a l e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  I n d i a n  g r o u p s ,  w i t h  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n i n g  
h i g h e r  s c o r e s .  A l t h o u g h  u r b a n  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n  d i d  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  o n  ~' u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n e d  s i g n i f i -
c a n t l y  h i g h e r ·  s c o r e s  o n  m a i n  v e r b  ( F i g u r e  4 )  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  s c o r e  
( F i g u r e  6 ) .  T h i s  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o w a r d  g r e a t e r  
i n t e r n a l  e l a b o r a t i o n ·  o r  s o p h i s t i c a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  u r b a n  I n d i a n  
c h i l d .  R e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n  u s e d  a  b a s i c  g r a n n n a t i c a l  r e l a t i o n -
s h i p  o f  t h e  s u b j e c t , , v e r b ,  a n d  o b j e c t  w i t h i n  a  s e n t e n c e ,  u s u a l l y  a n  
a g e n t - a c t i o n  s e m a n t i c  t y p e ,  w h e r e  t h e  g r a m m a t i c a l  s u b j e c t  i s  t h e  p e r -
f o r m e r  o f  s o m e  o v e r t . a c t i o n .  I n  a n a l y z i n g  t h e  s e n t e n c e s  t h e  b a s i c  
r u l e s  o f  s u b j e c t ,  v e r b ,  a n d  o b j e c t  o r d e r  w e r e  n o t  o b s e r v e d .  E l a b o r a -
t i o n  o f  t h e  b a s i c  s e n t e n c e s  w a s  d o n e  u s i n g  i n c o r r e c t  n o u n  p h r a s e s  a n d  
v e r b  f o r m s ,  w h i c h  r e s u i t e d  i n  l o w  s e n t e n c e  p o i n t  s c o r e s  f o r  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n s .  
B a s e d  o n  t h i s  f i n d i n g  o n e  m i g h t  hypoth~size, a s  t h e  c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t  o f  I n d i a n  c h i l d r e n  a p p r o a c h e s . t h a t  o f  W h i t e  c h i l d r e n  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l ,  i t  appea~s t h e  s y n t a c t i c a l t l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  m o r e  
c l o s e l y  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  W h i t e  s t u d e n t s - i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l ,  t h a n  i t  
d o e s  t h e  I n d i a n  c h i l d ' s  o n  t h e  reservatio~. T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  p a r -
t i c u l a r l y  i n  a  great~r n u m b e r  o f  c o r r e c t  ~oun a n d  v e r b  e l a b o r a t i o n s  a n d  
c o n j u n c t i o n s ,  a n d  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  s e n t e n c e s  a p p r o p r i a t e l y  w o r d  
o r d e r e d .  
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T h e  t h i r d  q u e s t i o n  c o m p a r . e d  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  t o  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n  c h i l d r e n  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  a  s t a -
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  f o r  b o t h  ~ 
( F i g u r e  1 )  a n d  D S S  ( F i g u r e  2 )  w i t h  u r b a n . W h i t e  c h i l d r e n  o b t a i n i n g  
h i g h e r  s c o r e s  t h a n  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n .  
U r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  a l s o  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  
m a i n  v e r b  ( F i g u r e  4 ) ;  c o n j u n c t i o n  ( F i g u r e  5 ) ,  s e n t e n c e  p o i n t  ( F i g u r e  
6 ) ,  p e r s o n a l  p r o n o u n  ( F i g u r e  7 ) ,  a n d  n e g a t i v e  ( F i g u r e  8 ) .  T h e s e  
r e s u l t s  i n d i c a t e  t h e r l a n g u a g e  t y p i c a l l y  s p o k e n  i n  t h e  h o m e  o f  c u l t u r -
a l l y  d i s a d v a n t a g e d  c h i l d r e n  h a s  a  t e n d e n c y  t o  b e  p o o r  i n  c o n t e x t  a n d  
v e r b a l  e x p r e s s i o n .  f b e s e  f i n d i n g s  suppor~ t h o s e  o f  B r a n c h a r d  ( 1 9 5 3 ) ,  
R i s t  ( 1 9 6 1 ) ,  a n d  Miz~n ( 1 9 6 6 )  w h o  a t t r i b u t e  t h e ·  l o w  p e r f o r m a n c e  o f  
I n d i a n  c h i l d r e n  t o  t h e i r  h o m e  e n v i r o n m e n t . .  M a n y  o f  t h e  c h i l d r e n  o n  t h e  
B l a c k f o o t  r e s e r v a t i o n  l i v e  a t  a  d i f f e r e n t  r e l a t i v e ' s  h o m e  e v e r y  t w o  
w e e k s ,  h a v e  o n e  o r  t w o  u n e m p l o y e d  a n d  alc~holic p·are~ts, a n d  a r e  a b s e n t  
a  g r e a t  d e a l  f r o m  s c h o o l .  A  f r e q u e n t  c o m p l a i n t  i s  l a c k  o f  c o m m u n i c a -
t i o n  b e t w e e n  h o m e  a n d  s c h o o l .  
T h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  a m o n g  t h e  h i g h e s t  i n  
s y n t a c t i c  a n d  e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f i r s t - g r a d e  classr~oms o n  
t h e  r e s e r v a t i o n .  D u e  t o  t h e  s m a l l  n u m b e r · o f  c l i n i c i a n s  t o  s e r v e  t h e  
r e s e r v a t i o n  s c h o o l s  a n  I n d i a n  c h i l d  m u s t  e x h i b i t  a t  l e a s t  a  t h r e e - y e a r  
l a n g u a g e  d e l a y  i n  orde~ t o  b e  e l i g i b l e  f o r  s p e e c h  a n d  l a n g u a g e  s e r v -
i c e s .  T h e  r e l a t i v e l y .  p o o r  r e s u l t s  o f  t h e  u p p e r  p e r c e n t  o f  r e s e r v a t i o n  
c h i l d r e n  i n d i c a t e  a  n e e d  f o r  s e r v i c e  f o r  q l l  t h e  c h i l d r e n  o n  t h e  r e s e r -
v a t i o n .  
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F i g u r e  9 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  a n d  r a n g e  f o r  s e c o n d a r y  v e r b  s c o r e s  
q f  e a c h  g r o u p .  
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T h e s e  r e s u l t s  a l s o  m a y  b e  d u e  i n  pa~t t o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  m o d e l s  o n  t h e  r e s e r v a t i o n .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  h o s -
p i t a l  e m p l o y e e s  a n d  t e a c h e r s  c o n s t i t u t e  t h e  m o d e l s ,  b u t  n o n e  l i v e  o n  
t h e  r e s e r v a t i o n .  
I n d i v i d u a l  D S S  i t e m  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  f o r  p o s s i b l e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  A s  s h o w n  i n  T a b l e s  I I I  t o  X I ,  t h r e e  i t e m s  a p p e a r e d  t o  
s e p a r a t e  t h e  g r o u p s :  m a i n  v e r b  ' ( F i g u r e  4 ) ;  c o n j u n c t i o n  ( F i g u r e  5 ) ;  a n d  
s e n t e n c e  p o i n t  ( F i g u r e  6 ) .  R e s e r v a t f o n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n e d  s i g -
n i f i c a l l y  l o w e r  s c o r e s  d u e  t o  t h e  u s e  o f  m o r e  u n i n f l e c t e d  v e r b s ;  g r e a t -
e r  u s e  o f  e a r l . i e r  d e v e l o p i n g  c o n j u n c t i o n s ;  o m i t t e d  a n d  c o n f u s e d  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  a r t i c l e s  a n d  p r e p o s i t i o n s ;  d e m o n s t r a t e d  t h e  u s e  o f  
m o r e  u n c o n v e n t i o n a l  pl~ral a n d  p o s s e s s i v e  m a r k e r s ;  h a d  m o r e  w o r d  o r d e r  
c h a n g e s ;  a n d  a s  a  r e s u l t  o b t a i n e d  a  l o w e r  s e n t e n c e  p o i n t  s c o r e  t h a n  t h e  
o t h e r  t~o g r o u p s .  S t r o n g  c u l t u r a l  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  l a c k  o f  a p p r o -
p r i a t e  l a n g u a g e  m o d e l s  c o n t r i b u t e  t o  t h e s e  d e f i c i t s .  
U r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  a l s o  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  s c o r e s  
t h a n  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  o n  m a i n  v e r b  ( F i g u r e  4 ) ,  c o n j u n c t i o n  ( F i g u r e  
5 ) ,  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  ( F i g u r e  6 ) .  A l t h o u g h  t h e i r  · c o n t a c t  w i t h  u r b a n  
W h i t e s  a p p e a r s  t o  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  u r b a n  I n d i a n •  s  s y n t a c t . i c  d e v e l o p -
m e n t ,  t h e  v a r i a t i o n  i n  s c o r e s  s u g g e s t s  t h e  d e g r e e  o f  c u l t u r a l  i n f l u e n c e  
a f f e c t s  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t .  
A l l  s u b j e c t s  a p p e a r e d  t o  d e m o n s t r a t e  a  d e f i c i t  w h e n  c o m p a r e d  t o  
D S S  n o r m s  i n  t h e  u s e  o f  s e c o n d a r y  v e r b  ( F i g u r e  9 ) ,  i n t e r r o g a t i v e  r e v e r - ·  
. - s a l  ( F i g u r e  1 0 ) ,  a n d  w h - q u e s t i o n  ( F i g u r e  1 1 ) .  T h e s e  r e s u l t s  m a y  h a v e  
b e e n  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  D S S  e v a l u a t i o n  a n d / o r  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  · t h e  
e n v i r o n m e n t  f o r  elic~ting t h e  l a n g u a g e  s a m p l e .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  
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F i g u r e  1 1 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n  a n d  r a n g e  f o r  w h - q u e s t i o n  s c o r e s  o f  
e a c h  . g r o u p .  
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4 2  
e l i c i t  w h - q u e s t i o n s  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  L e e  ( 1 9 7 4 )  t h e y  
a p p e a r  s o m e w h a t  l a t e r  i n  c h i l d r e n ' s  s p e e c h  t h a n  d o  t h e  o t h e r  i t e m s .  I t  
a p p e a r s  p r o n o u n s ,  v e r b  e l a b o r a t i o n s ,  s i m p l e  n e g a t i v e s ,  a n d  i n t e r r o g a -
t i v e  r e v e r s a l s  b e g i n  d e v e l o p m e n t  s l i g h t l y  a h e a d  o f  s e c o n d a r y  v e r b s  
( L e e ,  1 9 7 4 ) .  
D u e  t o  t h e  f a c t  t h e  l a n g u a g e  s a m p l e  w a s  : n o t  c o n s t , r u d , t e d  
t o  e l i c i t  a  y e s - n o  r e s p o n s e  o r  i n t e r r o g a t i v e  r e v e r s a l ,  t h i s  m a y  b e  t h e  
r e a s o n  t h e s e  s c o r e s  a p p e a r e d  b e l o w  t h e  n o r m s .  
F i g u r e s  1 2  a n d  1 3 - . d i s p l a y  i n d i v i d u a l  s c o r e s  f o r  e a c h  g r o u p  a s  
c o m p a r e d  to~ a n d  Q § . § _  n o r m s .  a n d  t h e  v a r ' i a t i o n  w i t h i n  t h e s e  g r o u p s .  
L e e ' s  ( 1 9 7 4 )  n o r m a t i v e  d a t a  w e r e  b a s e d  o n  t w o  h u n d r e d  s u b j e c t s  f r o m  
u p p e r  m i d d l e - i n c o m e  f a m i l i e s ,  w h i c h  m a y  e x p l a i n  t h e  v a r i o u s  s c o r e s  o f  
t h e  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n .  
T w o  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  a r e  i n d i c a t e d  f o r  t h e  c l a s s r o o m  l a n -
g u a g e  p r o b l e m s  o f  I n d i a n  c h i l d r e n :  T h e y  h a v e  a c q u i r e d  l e s s  l a n g u a g e  
~han t h e  m i d d l e - c l a s s  c h i l d ;  o r  t h e y  h a v e  a c q u i r e d  a  d i f f e r e n t  l a n -
g u a g e .  W i t h i n  t h e  e d u c a t i o n a l  f r a m e w o r k  t h e r e  i s  a  l a c k · o f  f o c u s  o n  
c o n n n u n i c a t i o n  c o m p e t e n c e .  B a s e d  u p o n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h i s ·  
s t u d y  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i f  . a  c h a n g e  i n  t h e  u r b a n  a n d  
r e s e r v a t i o n  e d u c a t i o n  p o l i c y  w o u l d  b e n e f i t  t h e  I n d i a n  c h i l d .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  n o  e f f o r t  t o  d e v i s e  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  
p r o g r a m s  f o r  t h e  u r b a n  I n d i a n  c h i l d .  B o t h  r e s e r v a t i o n  a n d  u r b a n  s c h o o l  
d i s t r i c t s  m a k e  f e w  a t t e m p t s  t o  c o o r d i n a t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h o m e  a n d  
s c h o o l  f o r  t h i s  a g e  chi~d. T h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s o c i a l  w o r k e r s  · a r e  
i n v o l v e d  w i t h  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  a g e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  w i t h  t h e  y o u n g e r  c h i l d .  I t  a p p e a r s  t h e  p r e s e n t  
s y s t e m  i s  n o t  a l l e v i a t i n g  t h e  h i g h  d r o p o u t  r a t e  f o r  t h e s e  c h i l d r e n .  
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4 5  
T h e  s c h o o l  i s  a p p l y i n g  a n  i n t e n s i v e  h o m e - s c h o o l  c o o r d i n a t i o n  e f f o r t  
a f t e r  a  p r o b l e m  h a s  p r e s e n t e d  i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  s t r e s s i n g  p r e v e n t i o n  
o f  l a n g u a g e  p r o b l e m s ' . .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S u m m a r y  
T h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  a r e  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  a n  
a n a l y s i s  o f  l a n g u a g e  s a m p l e s  b e t w e e n  u r b a n  I n d i a n ,  r e s e r v a t i o n  I n d i a n ,  
a n d  u r b a n  W h i t e  f i r s t - g r a d e  c h i l d r e n .  T h e  M e a n  L e n g t h  o f  R e s p o n s e  
( M L R )  ( T e m p l i n ,  1 9 5 7 ) ,  D e v e l o p m e n t a l  S e n t e n c e  S c o r e  ( D S S )  ( L e e ,  1 9 7 4 ) ,  
a n d  i n d i v i d u a l  ~ i~ems w e r e  u s e d  t o  a n a l y z e  l a n g u a g e  u s e d  b y  t h e  
t h r e e  g r o u p s  o f  c h i l d r e n .  T h e  s t u d y  i n v o l v e d  t h i r t y - n i n e  c h i l d r e n ,  
t h i r t e e n  c h i l d r e n  i n  e a c h  g r o u p ,  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s i x  y e a r s ,  s i x  
m o n t h s ,  a n d  s e v e n  y e a r s ,  f o u r  m o n t h s .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  s c r e e n e d  t o  
d e t e r m i n e  g r a d e ,  r e s i d e n c y ,  I n d i a n  b l o o d ,  s p e e c h ,  l a n g u a g e ,  h e a r i n g ,  
a n d  p h y s i c a l  s t a t u s .  Tes~ing f o r  h e a r i n g  v o c a b u l a r y  w a s  p e r f o r m e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n  t o  d e t e r m i n e  eligibil~ty f o r  · t h e  
s t u d y .  
T h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  
a s  m e a s u r e d  b y  ~' ~, a n d  t h e  e i g h t  g r a m m a t i c a l  f o r m s  a n d  s e n t e n c e  
p o i n t  f r o m  t h e  ~· 
R e s u l t s  o f  t h e = s t u d y  i n d i c a t e  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  o b t a i n e d  s i g -
n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c q r e s  o n  ~ a n d  ~ ' t h a n  ~ither r e s e r v a t i o n  o r  
u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n .  U r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  s c o r e s  o n  ~ t h a n  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n .  N o  s t a t i s t i c a l  
I  
' .  
i  
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  n o t e d  b e t w e e n  u r b a n  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  
c h i l d r e n  o n  ~; h o w e v e r ,  a  t r e n d  t o w a r d  s i g n i f i c a n c e  w a s  e v i d e n c e d  
w i t h  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  d i s p l a y i n g  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  r e s e r v a t i o n  
I n d i a n  c h i l d r e n .  
"  
R e s u l t s  o f  i n d i v i d u a l  D S S  i t e m s  i n d i c a t e d  u r b a n  W h i t e  c h i l d r e n  
o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  i n d e f i n i t e  p r o n o u n ,  m a i n  v e r b ,  
c o n j u n c t i o n ,  a n d  .~entence p o i n t  c o m p a r e d  t o  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n .  
:  .:-~ 
U r b a n  W h i t e  c h i l d r e n .  a l s o  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  o n  p e r -
s o n a l  p r o n o u n ,  m a i n  v e r b ,  n e g a t i v e ,  c o n j u n c t i o n ,  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  
c o m p a r e d  t o  reservat~on I n d i a n  c h i l d r e n .  U r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  o b t a i n - ·  
e d  s i g n i f i c a n t l y  hig~er s c o r e s  o n  m a i n  v e r b  a n d  s e n t e n c e  p o i n t  w h e n  
c o m p a r e d  t o  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n .  
T h e  · r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  a .  p o s i t i v e  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  a  c h i l d ' s  s y n t a c t i c a l  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  h i s  e n v i -
r o n m e i : i . t ,  w h i c h  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r e .  
i m p l i c a t i o n s  f o r  C l i n i c  a n d  F u t u r e  R e s e a r c h  
C l i n i c  
T h e  r e s u l t s  o f  . t h i s  s t u d y  a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  D S S  c a n  b e  a  
u s e f u l  t o o l  i n  p l a n n i n g _  s t r a t e g i e s  i n  a  l a n g u a g e  p r o g r a m  f o r  b o t h  u r b a n  
a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i q l )  c h i l d r e n .  A  c l i n i c a l . p r o c e d u r e  f o r  p r e s e n t a t i o n  
o f  l i n g u i s t i c  p a t t e r n i n g  o r  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  s h o u l d . b e  w o r k e d  i n t o  
a  t o t a l  l a n g u a g e  p r o g r a m  f o r  t h e s e  c h ' i l d r e n . w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  
m a i n  v e r b s ,  c o n j u n c t i o n s ,  n e g a t i v e s ,  s e c o ' Q d a r y  v e r b s ,  p e r s o n a l  p r o -
n o u n s ,  · i n d i v i d u a l .  p r o n o u n s ,  a n d  g r a m m a t i c a l l y  c o r r e c t  u s e  o f  s e n t e n c e s .  
A  l a n g u a g e  p r o g r a m  f o r  u r b a n  a n d  r e s e r v a t i o n  I n d i a n  c h i l d r e n  c o u l d  b e  
j .  
~ 
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a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e x i s t i n g  H e a d  S t a r t  a n d  k i n d e r g a r t e n  c l a s s e s .  
I t  a p p e a r s  o b v i o u s  t h a t  I n d i a n  c h i l d r e n  w i l l  b e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  
c u l t u r a l  c o n f l i c t  w h e n  t h e y  b e g i n  t o  a s s o c i a t e  w i t h  p e e r  g r o u p s  a n d  
t e a c h e r s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  d e s i g n  o f  a  l a n g u a g e  p r o g r a m  s h o u l d  b e  
co~rdinated w i t h  info~mation o n  t h e  c h i l d ' s  h o m e  e n v i r o n m e n t .  T h e  
I n d i a n  c h i l d ' s  h o m e  l i f e  d i f f e r s  i n  d e g r e e  f r o m  o n e  t o  a n o t h e r  a n d  a t
p r e s e n t  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  h o m e .  
A  l a n g u a g e  p r o g r a m  w o u l d  b e  f a c i l i t a t e d  i f  t h e  c l i n i c i a n  w e r e  a w a r e  o f  
t h e  o b s t a c l e s  a  c h i l d  w a s  c o n f r o n t i n g  a t  h o m e  s u c h  a s :  l a n g u a g e  m o d e l ,  
a l c o h o l i s m ,  n e g l e c t ,  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  m o t i v a t i o n .  
B e c a u s e  t h e  e a r l y . p a r t  o f  a  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t  t a k e s  p l a c e  i n  
t h e  h o m e ,  a n  I n d i a n  c h i l d  · i s  a p t  t o  a b s o r b  b a s i c  c u l t u r a l  v a l u e s  b e f o r e  
e n t e r i n g  t h e  c l a s s r o o m .  A s  p a r t  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o g r a m ,  e a r l y  p a r e n t  
e d u c a t i o n  s h o u l d  b e g i n  b y  w o r k i n g  w i t h  t h e  c u l t u r a l  l a n g u a g e  e x p e c t a -
t i o n s  o f  t h a t  c h i l d  ~n t h e  p r o c e s s  o f  i n t r o d u c i n g  n e w  a n d  m o r e  e l a b o -
r a t e  e x p e c t a t i o n s .  I f  a  c l i n i c i a n  i g n o r e s  t h e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ,  t h e  
I n d i a n  c h i l d  m a y  e x p e r i e n c e  u n n e c e s s a r y  d i f f i c u l t y  a n d  f a i l  s c h o l a s t i -
c a l l y .  R e p o r t s  i n d i c a t e  a n  a v e r a g e  5 0  p e r c e n t  d r o p o u t  r a t e  ( M i s i a s z e k ,  
1 9 6 9 ) .  
A  n e c e s s a r y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o g r a m  w o u l d  b e  t h a t  
o f  a n  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  m o d e l .  T h e  B r o w n i n g  R~servation, w h i c h  w a s  
u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y ,  e m p l o y s  f e w  W h i t e s  a n d  n o n e  l i v e  i n  t h e  t o w n  o r  
~n t h e  r e s e r v a t i o n .  A  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  e x p o s e  t h e  c h i l d r e n  t o  
t e l e y i s i o n  a n d / o r  a p p r o p r i a t e  l a n g u a g e  m o d e l s  i s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  t h e  
l a n g u a g e  p r o g r a m .  T h e r e  i s  a n  a p p a r e n t  n e e d  f o r  m o r e  s p e e c h  a n d  I a n -
g u a g e  c l i n i c i a n s  o n  t h e  r e s e r v a t i o n  a n d  i n  t h e  c i t y .  T h i s  n e e d  w i l l  
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n o t  b e  m e t  i n  t h e ·  i n n n e d i a t e  f u t u r e  s o  a  j o i n t  e f f o r t  o f  c l i n i c i a n ,  
t e a c h e r ,  p a r e n t ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  i s  r e q u i r e d  i f  t h e  I n d i a n  c h i l d  i s  
t o  f u n c t i o n  a t  a  h i g h e r  l e v e l  o u t s i d e  h i s / h e r  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t .  
T h e  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  t h i s  s t u d y  a r e  p r e s e n t l y  c o n c e n t r a t e d  i n  
~ 
t w o  s c h o o l s  a n d  d e s e g r e g a t i o n  m a y  a i d  t h i s  e f f o r t .  
R e s e a r c h  
T h i s  i n v e s t i g a t o r  s u g g e s t s  a  · r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  u t i l i z i n g  
M L R  a n d  D S S  w i t h  m o d i f i c a t i o n s .  I n c l u s i o n  o f  a  t e s t  i n  v i s u a l  m e m o r y · ·  
i s  i n d i c a t e d .  T h e  t e a c h e r s  a n d  c l i n i c i a n s  o n  t h e  r e s e r v a t i o n  r e p o r t e d  
t h e  r e s e r v a t i o n  a n d  u r b a n  I n d i a n  c h i l d r e n  p e r f o r m  b e t t e r  o n  s p e l l i n g  
a n d  r e a d i n g  t h a n  o t h e r  a c a d e m i c  s u b j e c t s .  R e s u l t s  o f  t h i s  t y p e  o f  
r e s e a r c h  m i g h t  i n d i c a t e  t h e  i n c l u s i o n  o f  v i s u a l  a c t i v i t i e s  i n  a  l a n -
g u a g e  p r o g r a m .  
T h i s  i n v e s t i g a t o r  n o t e d  r e l u c t a n c e  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  I n d i a n ·  
c h i l d r e n  t o  t a l k  w i t h  a d u l t s .  A  m o d i f i c a t i o n  u t i l i z i n g  s~veral ~itu-
a t i o n s  a n d  v a r i o u s  c l i n i c i a n s  w o u l d  y i e l d  m o r e  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  
l a n g u a g e ·  s a m p l e s .  T e c h n i q u e s  t o  m o t i v a t e  t h e  I n d i a n  c h i l d  t o  t a l k  ·  
. .  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  t h o s e  m o s t  e f f e c t i v e  f o r  u s e  i n  c l i n i -
c a l  i n t e r v e n t i o n .  
W h e n  l a n g u a g e  s a m p l e s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d ,  a  
v o w e l  d i s t o r t i o n  w a s  . n o t e d  o f  m a n y  r e s e r v a t i o n  a n d  u r b a n  I n d i a n  c h i l -
d r e n .  A  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  s t u d y  s h o u l d  a n a l y z e  t h e  B l a c k f o o t  l a n -
g u a g e ,  s t i l l  s p o k e n  l ? Y  s o m e  e l d e r s  o n  t h e  r e s e r v a t i o n ,  t o  d e t e . r m i n e  t h e  
i n f l u e n c e  i t  m a y  h a v e :  o n  p~esent a r t i c u l a t i o n  o r  v o w e l  p r o d u c t i o n .  
A  r e p l i c a t i o n  ~f t h e  ~tudy i n v o l v i n g  v a r i o u s  I n d i a n  t r i b e s  w o u l d  
i n d i c a t e  i f  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h i s  s t u d y ' s  g r a n n n a t i c a l  
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a n a l y s i s  c o u l d  b e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  tr~bes. 
P r o f e s s i o n a l s ·  e d u c a t i n g  t h e  B l a c k f o o t  r e p o r t  a  g r e a t e r  d i s p a r i t y  
f r o m  t h e  n o r m s  a s  t h e  c h i l d r e n  r e a c h  t h e  f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e s  t h a n  
i s  e v i d e n t  i n  t h e  f i r s t  g r a d e .  A  r e p l i c a t i o n  a t  a  d i f f e r e n t  a g e  l e v e l  
i s  i n d i c a t e d .  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A N A S T A S I O W ,  N . ,  E d u c a t i n g  t h e  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t  c h i l d .  V i e w p o i n t s ,  
4 8 ,  2 1 - 4 2  (197~). 
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A P P E N D I X  A  
P E R M I S S I O N  R E Q U E S T  
D e a r  P a r e n t :  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  P o r t l a n d . S t a t e  U n i v e r s i t y  d o i n g  a  
r e s e a r c h  p r o j e c t  w i t h  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  I n d i a n  c h i l d r e n .  I  h a v e  
t h e .  a p p r o v a l  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  a n d  w i t h  y o u r  p e r m i s s i o n  I  w o u l d  
l i k e  t o  a d m i n i s t e r  a  h e a r i n g  v o c a b u l a r y  t e s t  a n d  t a l k  t o  y o u r  c h i l d  a t  
s c h o o l  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  h o u r .  
I n  n o  w a y  w i l l  y o u r  c h i l d ' s  n a m e  b e  u s e d  i n  t h . i s  s t u d y .  W i l l  
y o u  p l e a s e  h e l p  m e  b y  s i g n i n g  t h e  s l i p  b e l o w . a n d  s e n d i n g  i t  t o  s c h o o l  
w i t h  y o u r  c h i l d .  
T h a n k  y o u ,  
L e z l i e  P e a r c e  
G r a d u a t e  S t u d e n t  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  
I  g i v e  m y  p e r m i s s i o n  f o r  L e z l i e  P e a r c e  t o  t a l k  w i t h  m y  c h i l d .  
C h i l d ' s  n a m e  
B i r t h d a t e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H a s  t h e  c h i l d  l i v e d  o n  t h e  r e s e r v a t i o n  s i n c e  b i r t h ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a r e n t ' s  S i g n a t u r e  
A P P E N D I X  B  
D E V E L O P M E N T A L  S E N T E N C E  S C O R I N G  
· -
-
- · -
I N l > I  l ' I N I T l ·  l ' I W N O l l N S  
l ' f R S O N A l .  
S t ' O I U ·  O R  N O l l N  M ( i l > l l " l l - . R S  
P R O N O l l N S  
M A I N  V E R  H S  
S I T O N O A R Y  V F . K O S  
l l .  1 h 1 s , . 1 h a 1  
h i  a n J  2 n ! I  J X " r s o n :  I ,  
A .  l t n i n n c l ' l c d  v c 1 b :  
I l l e ,  IO~, O l l l l C ,  ) ' u U ,  
IS<'~OU. 
1  
Y l l U l l s  
8 .  l ' " . P  a ,  i~ o r ' s :  
I t s  r t d .  
( ' ,  I s +  ~crb +  i n g :  H e  i s  
r o m m x .  
~~~. ),~:.u~~;
1
~1c, h i m ,  h i s .  
A .  - s a n d  - e d :  p l a y s .  
J " j v c  ! ' l r l Y · d n c l o p i n &  
p l 1 1 y t d  1 n l i n 1 t 1 v c s :  
8 .  u r c g u l u  p11~1: 
I  w a n n a  u t  ( w a n t  t o  s . t J  
a t t ,  s a w  
I ' m  ' O M l l  • t r  ( i o i n &  t o  
C .  C o p u l a :  a m ,  a t e ,  
S U  
2  
w a s ,  ~rt 
I  1 t o 1 t a  u t  ~ol t o  l t t )  
I > .  A u : l d l i a r y  • m .  a r c ,  
l . c m m t  I  t o  • •  ( l e t  m e  
" ' " ' ·  . . .  . , . , ( '  
l ' o j  1 r t J  
l . c  ' s  t o )  p l a y  ( l e t  l u •  t o )  
p l a y  
I  
A .  n u ,  s  . .  m e , m u r c ,  . i l l ,  
/ \ .  P l u r a l s :  w e ,  m ,  o u r h ) ,  
N o n < o m p l e m c n t i n &  
:~1
1
1J\\~~~~(!~.two 
t h e y ,  t h e m ,  t h e i r  
i n f i n i t i v e s :  
3  
I I .  1 h c ! > C ,  tho~e 
l·~°f&:~ '~P,~k. 
a n o t h e r  
B .  s o m e  thin~. s o m e -
I t ' s  h a r d  t o  d o  t h a t .  
b o d y .  s o m e o n e  
n o t h i n g ,  n o b ( ' d Y ,  n o n e ,  
A .  c a n ,  w i l l ,  m a y  +  v e r b :  
P a r t k i p l e ,  p r e s e n t  o r  p a s t :  
n o  o n e  
m : l j l O  
I  s e c  a  b o l i  1 1 1 n n l r r 1 .  
4  
B .  0  i f i t o r y  d o  +  v e r b :  
I  f o u n d  t  t  t o y  6 i 0 t t 1 1 .  
d ' » t  1 0  
( ' ,  E m p h a t i c  d o +  v r r h ·  
l d o s t t .  
l { \ • l l r x l v c s :  1 1 1 ) ' \ c l f i  y o u r ·  
/ \ .  E a r l y  l n f t n l t i v a l  r u m p l t ·  
:~~!d,
1
jl
1
;:~~;l~~S\C I ,  
m e n u  w i t h  d 1 f f c r l n a  
'  
1 u b j t c t 1  I n  k e r n e l s :  
I  w a n t  y o u  1 0  ( t l t r w ,  
I . e t  h i m  l t o l  m .  
'  
h .  •~•er i n f i n l t i v m l  
c o m p l e m e n t s :  
5  
I  h a d  l o  I " ·  I  t 4 > ! d  h h n  
' ' '  J O .  I  t r l t d  t o  f O .  
I l e  o u a t i t  t o  f : : ·  
r .  O b l l f . t ! l 1  d t  e t i o n 1 :  
M a  t  U  t o i  r i ·  
I ' d  b e t t e r  I  o  ~· 
D .  l n f i n l l l v e  w i t h  w  · w o r d :  
I  ~~~: :~:,' l :  t : , ' i t .  
A .  W l r - i i r o n o u n s :  wh~\. 
A .  c o u l d ,  w o u l d ,  s h o u l d ,  
w h i c h ,  w h o s e ,  w h o m ,  
m i l J t t  +  v e r b :  
w h a t ,  t h a t ,  h o w  m a n y ,  
m l f . : 1  c o m t  C ' o o l d  b , •  
h o w  m u c h  
B .  O t i  l a a t o r y  ~ocs, d i d  +  
6  
I  k n o w  w h o  c a m e .  
v e r b  .  ·  
T h a t ' s  w h o t  I  s a i d .  
C .  ;c~tf"ati~ d o e s ,  d i d •  
n .  W h - w o r d  + i n f i n i t i v e :  
I  k n o w  w h a t  t o  d o .  
I  k n o w  w h o ( m )  l o  t a k e  
A  .  . ; m y ,  a n y t h i n g .  a n y -
( h i s )  o w n .  o n e ,  o n e s e l f ,  
A .  P a s s i v e  w i t h  f t t ,  a n y  P a s s i v e  i n f i n i t i v a l  
b o d y ,  a n y o n e  
w h i c h e v e r ,  w h o e v e r ,  
t e n s e  
com~ement: ·  
B .  e v e r y  b  e v e r y t h i n g .  w h a t e v e r  
P a s s i v e  w i t h  b e ,  a n y  
' W i l  , , ,  . .  
·  e v e r y  o d y ,  e v e r y o n e  
T a k e  w h a t t 1 w  y o u  l i k r .  
t e n s e  
I  h a v e  t o  , r t  d " s s t 1  
C .  b u t h ,  f e w ,  m a n ) ' ,  e a c h ,  
8 .  m u s t .  s h a l l  + v e r b :  I  d o n ' t  w a n t  t o  f t l  u r t .  
s e v e r a l ,  m o s t  l e a s t .  
m u s t  ( O n t t  W i t h  b t :  
7  
m u c : - h ,  n e x t ,  f i r s t ,  l a s t ,  
C .  h a v e  +  v e r b  +  e n :  
I  w a n t  t o  b t  f : l l t d .  
~cond ( e t c . )  
l ' v t  t a t " '  
I t ' s  1 o i n 1  t o  l « u d .  
D .  h a v e  a o t :  l ' v t  t o t  i i .  
A .  ~ave b e e n +  v e r b +  
G e r u n d :  
I R I  
S w i n l i - J S  1 1  f u n .  
h . i C S  b e e n  +  v t r b  +  I n g  
I  l i k e / I  i~. 
8 .  m O d a l  + h a w +  v e r b  
H e  s t a r t e d  a u f h l " f .  
+  t n : n w y  l t a v t  t a t t n  
C .  m o d a l +  b e +  v e r b +  
i n s :  
c o u l d  b t  p l l l y i n i  
D .  O t h e r  a u x i l i a r y  
8  
~~:;!~~nl!~n&tt1 
1 1 l t t p i 1 1 1  
L  _ _  
- -
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I N H . R R O G A T I V E  
N l - ' < i l \ T I V I  S  
( ' ( I N J l
1
N c · n o N S  I U : V f R S A l . S  
W l t - Q l l l ·  S T  I O N S  
-
i t ,  c h i s ,  t h : t l  +  i : o p u l . 1  o r  Rcver~al o f  co~ula: 
a u : \  i l i a r : y  i 5
1  
' s .  +  n u t :  
:  
/ s n ' I  i t  r e d ?  r "  t l i r y  
l l ' s 1 1 0 1 m m c .  
l h c : r c ?  
' l l i i l  i 5  1 1 1 1 1  a  l h • g .  
· 1 1 i a 1  i s  " " '  r n o v m l ! .  
l  
I \ .  w h o ,  w h a t ,  w h a l  + n o u n :  
k ' l i o  a m  l ' l  W h a t  i s  h e  
c ; i l i n g ' !  W l r a t  b o u l c  a r c  
y o u  r e a d i n g ?  
H .  w h e r e ,  h o w  m a n a ,  h o w  
m u c h ,  w h a t  .  •  .  o ,  
w h a t  • • .  f o r  
W J w r c  d i d  i t  p . o ?  
/ l o w  m u c h  d o  y o u  w a n t ?  
W / 1 0 1  i s  h e  d o i n t ?  
W l r o t  i~ : a  h a m 1 1 1 e r  f t w ?  
. 1 1 1 d  
, · a n ' t ,  d o n ' I  
R e v e r s 1 & I  o f  a u " i l i a r y  b e :  
I s  h e  ( ' o m i n 1 ?  I s n ' t  l i e  
rnmir~r W 4 1 s  h r  f > O i n r . ' !  
l f / 1 1 1 1 1 '  h r  1 t o i n 1 ' .  
i s 1 1 ' 1 , w o n ' t  
A .  b u t  
w h e n .  h o w .  h o w +  a d j e c t i v e  
U .  s o ,  a n d  s o .  s o  1 h a 1  W l u · , ,  s h a l l  I  c o m e ?  
C ' .  o r ,  i f  I / o w  d o  y o u  d o  I t ?  
/ l o w  h i t  I s  i t ?  
'  
. -
l n : c a u s c  
A .  ~~l:i'i3:,oJh~ct:';u~~e/5Jors 
i t  b i t l · ?  D i  n ' 1  i t  h u r t ' !  
D .  R e v e r s a l  0 1  m o d a l :  
~~~.~~~J/~af;
1
k~~::;~ ~ 
C .  T a p .  g u e s t i o n :  
I t ' s  f u n  ' ' "  ' t  I t ?  
I t  i s n ' t  t u n ,  i s  I t . '  
"Att.;!1iail~tialiV"c:-s: _ _ _ _ _ _  - -
W f 1 y ,  w h a t  1 f ,  h o w  c o m e  
A .  U n l ' u n t r ; i , · t e d  n c : l ! a l i v c s :  
h o w  a t i o u t  +  g e r u n d  
I  l · : 1 n  " ' ' '  p . u .  
W l l 1 •  a r e  Y o u  c r y i n g ?  
l i e  ha~"''' ll•lllC~. 
l l ' h a t  I f  I  w o n ' 1 d o 1 1 ?  
I I .  P r u n o u n · a U M l i a r ) '  l • r  
/ l o w  e o m r  h e  i s  c r y i n s ?  
j l r o  1 1 0 1 1  n - c u 1 1 u l a  
/ / < J w  a b m 1 t  c o m  i n s  w i t h  n11~'! 
l'~1111r J l " t i o n :  
l ' r n  n u t  c o m i n g .  
t i c ' s  l l c > f  h 1 . 1 r e .  
( ' .  A u x i l i a r y - n r t 1 a t i v l '  o r  
~~~~:~~~i~~:uve 
I I :  ' h : : : · l  ~~!~gicc:n. 
I t  l ! o u h t n ' t  b e  m i n e .  
-~t a m 1 ' 1  b i i c .  
A .  w h e r e ,  w h 1 1 n ,  h o w ,  
A .  R e v e r s a l  o f  a u " i l i a r y  who~r. w h i c h ,  w h i c h  + n o u n  
w h i l e : ,  w h e t h e r  ( o r  n o t ) ,  h a v e :  
W l l o s e  c a r  I s  t h a t ?  
t i l l  u n t i l  u n l e s s ,  s i n c e ,  
8 .  ~:!:r~f!11t~~o o r  
W h i c h  b o o k  d o  y o u  w a n t ?  
bc(ur~. a h e r ,  f o r ,  a s
1  
I S  
•  a d j e c t i v e  +  u ,  a s  i  ,
t h r e e  a u 1 ' i l i a r i e s :  
l i k e ,  t h a t ,  t h a n  
f f • •  h t  b t t n  e a t i n g ?  
I  ~~?;-vc:~~'fitTY~~f~ ·  
C o u l d n ' t  h t  h•~ 
w a i t e d ?  
H .  O b l i p t o r y  d e l e t i o n s :  
C o u l d  h t  h 4 1 v t  b r r n  
I  r u n  f a s t e r  t h a n  y o u  
Wo!,~1·1 h t  h 4 1 • o e  h e r 1 1  
l ' u n l .  
' m  u ' b i t  • • a  m a n  I  i s  s u i n g ?  
l 1 1 , 1 .  
I I  ou~s l i k t  1  d o s  
u o k s  
l  · .  t - : l l i p t i r a l  d e l e t i o n s  
1~,·orc 0 ) :  
' l 1 1 a t ' s  v . - 1 1 ) '  1 1  t u o k  I t  J  •  
I  k n t 1 w  l i u w  f  I  l · a n  d o  
II~• 
U .  \ \  1 - w u u b  + i n f i n i t i v e :  
I  k n o w  l r o w  t o  d o  i t .  
I  k n o w  w l r r r e  1 0  I C O .  
-
]  
f  
l  
I  
l .  
A P P E N D I X  C  
M L R  R U L E S  
T h e  follo~ing s t a n d a r d s ,  d e v e l o p e d  b y  M c C a r t h y  ( 1 9 3 0 ) · a r e  u s e d  i n  
d e t e r m i n i n g  h o w  w o r d s  s h o u l d  b e  counted~ 
· i .  C o n t r a c t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  p r e d i c a t e  l i k e  " i t ' s "  
a n d  " y o u ' r e "  a r e  c o u n t e d  a s  t w o  w o r d s .  
2 .  C o n t r a c t i o n s  o f  t h e  v e r b  a n d  t h e  n e g a t i v e  l i k e  " c a n ' t "  
a r e  c o u n t e d  a s  o n e  w o r d .  
3 .  H y p h e n a t e d '  w o r d s  a n d  c o m p o u n d  n o u n s ,  p r o p e r  n o u n s  t h a t  
a r e  n o t . h y p h e n a t e d  b u t  f u n c t i o n  a s  s i n g l e  w o r d s  a n d  a s  
n a m e s  o f  s i n g l e  o b j e c t s ,  a r e  c o u n t e d  a s  s i n g l e  w o r d s .  
4 .  E a c h  p a r t  o f  a  v e r b a l  combin~tion i s  c o u n t e d  a s  a  
s e p a r a t e  w o r d .  
5 .  " L o o k i t "  i s  c o u n t e d  a s  o n e  w o r d  i f  i t  o c c u r s  a l o n e  a n d  
f u n c t i o n s  s i m p l y  a s  " l o o k " ;  i f  f o l l o w e d  b y  a n  o b j e c t ,  
i t  i s  c o u n t e d  a s  t h e  t w o  w o r d s  " l o o k  a t . "  
6 .  E a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i s  t o  b e  c o u n t e d  a s  o n e  w o r d :  
o h  b o y ,  m y  g o s h ,  d a r n . i t ,  d o g g o n e  i t ,  a l l  r i g h t ,  m a y b e ,  
g i d d y - u p ,  s o m e o n e ,  l i g h t h o u s e ,  b i r d h o u s e ,  h i g h  s c h o o l ,  
a i n ' t .  
· 7 .  E a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i s  t o  b e  c o u n t e d  a s  t w o  w o r d s :  
o h  y e s ,  o h  n o ,  o h  g e e ,  l e t ' s  s e e ,  o n  t o ,  C h r i s t m a s  
t r e e ,  k i n d a ,  o u g h t a ,  h a f t a .  
l  
8 .  ·  S i n c e  repe~itions c a n  a d d  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  u t t e r e d  r e s p o n s e ,  t h e y  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  r u l e s :  
I  
a .  W h e n  t h e  s a m e  w o r d  i s  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s  
consec~tively i t  s h o u l d  b e  c o u n t e d  o n l y  o n c e .  
b .  W h e n  a  
1  
p h r a s e  i s  r e p e a t e d  i t  s h o u l d  b e  c o u n t e d ·  
l  .  
o n l y  o n c e .  
c .  W h e n  a  c h i l d  r e p e a t s  a  w o r d  f o r  enume~ative 
purpos~s a n d  f o r  s t a r t i n g  a  n e w  t h o u g h t  u n i t ,  
h e  s h o u l d  n o t  b e  p e n a l i z e d  f o r  r e p e t i t i o n .  
9 .  W o r d s  n o t  c o m p l e t e d  b y  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  
t h o u g h  t h e y  w e r e  c o m p l e t e d .  
1 0 .  N o i s e s  s h o u l d  b e  c o u n t e d  o n l y  w h e n  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a n  int~gral p a r t  o f  t h e  s e n t e n c e .  
1 1 .  I n t e r j e c t i o n s  n o t  c o n s i d e r e d  d i c t i o n a r y  i t e m s  a n d  
f u n c t i o n i n g  s o l e l y  t o  c o n n e c t  w o r d s  o r  p h r a s e s  s h o u l d  
n o t  b e  c o u n t e d :  " e r , "  " u m , "  e t c .  
1 2 .  A l l  c o l l o q u i a l i s m s  a n d  n e o l o g i s m s  s h o u l d  b e  c o u n t e d .  
J  
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A P P E N D I X  E  
D S S  R U L E S  
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s ,  d e v e l o p e d  b y  L e e  ( 1 9 7 4 )  a r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  h o w  s e n t e n c e s  s h o u l d  b e  s e l e c t e d .  
1 .  T h e  s a m p l e  s h o u l d  c o n t a i n  f i f t y  c o m p l e t e  s e n t e n c e s  
f o r  a n a l y s i s .  A  s e n t e n c e  i s  j u d g e d  c o m p l e t e  i f  i t  
h a s . a  n o u n  a n d  v e r b  i n  s u b j e c t - p r e d i c a t e  r e l a t i o n s h i p .  
2 .  T h e  s p e e c h  s a m p l e  m u s t  b e  a  b l o c k  o f  c o n s e c u t i v e  
u t t e r a n c e s .  
3 .  A l l  u t t e r a n c e s  i n  a  l a n g u a g e  s a m p l e  m u s t  b e  d i f f e r -
e n t .  N o  r~petitions o f  s e n t e n c e s  a r e  t o  b e  i n c l u d e d .  
4 .  U n i n t e l l i g i b l e  u t t e r a n c e s  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
s a m p l e .  S e n t e n c e s  s h o u l d  b e  c o u n t e d  i f  t h e  g r a m m a t i -
c a l  s t r u c t u r e  i s  i n t e l l i g i b l e ;  h o w e v e r ,  i f  t h e  u n i n -
t e l l i g i b l e  w o r d  i n v o l v e s  a  p o t e n t i a l l y  s c o r i n g  p a r t  
o f  t h e  u t t e r a n c e  t h e  w h o l e  u t t e r a n c e  s h o u l d  b e  
d i s c a r d e d .  
5 .  E c h o e d  u t t e r a n c e s  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s a m p l e .  
1 .  
A P P E N D I X  F  
T Y P I C A L  L A N G U A G E  S A M P L E  U R B A N  I N D I A N  G R O U P  A  
1 .  E d ' s  a  l i t t l e  t i n y  g u y  
2 .  T h a t ' s  a l l  I  t h i n k  
3 .  H e  j u s t  k e e p s  o n  f i g h t i n g  m e  
4 .  I  g o  p l a y  a t  m y  f r i e n d ' s  
5 .  W h o ' s  l i t t l e  t r u c k ?  
6 .  W h e n  I  w a s  o v e r  i n  S h e l b y  
7 .  H o r s e s  a  w h o l e  b u n c h  o f  t h e m  
8 .  W e  p u t  t h e m  i n  b a r n s  
9 .  W e  w e r e  t h e  f i r s t  o n e s  o v e r  t h e r e  
1 0 .  W e  j u s t  w e n t  t o  g o  c h a s e  r a b b i t s  a n d  w e n t .  t o  g o  p l a y  
1 1 .  W e  w e n t  w a y  u p  i n  t h e  s t a n d s  
1 2 .  Y o u  k n o w  w h e r e  t h e y  s i t  a n d  a l l  t h a t  
1 3 .  T h e r e ' s  a  w h o l e  b u n c h  o f  t h e m  
1 4 .  T h i s  t i m e  m y  h o r s e  i s  g o n n a  w i n  S h o w m a n  T r o p h y  
1 5 ;  · I t ' s  a  g r e a t  b i g  o n e  
1 6 .  H i s  n a m e  i s  R e d  C l o u d  
1 7 .  I  d o n ' t  t a k e  c a r e  o f  h i m  
1 8 .  L a s t  t i m e  I  r e a l l y  l e a d  h i m  g o o d  
1 9 .  H e  s t a r t e d  a c t i n g  u p  o n  m e  
2 0 .  S o  I  q u i t  l e a d i n g  h i m  
2 1 .  I  o n l y  lik~ t a m e  h o r s e s  
2 2 .  S h e  d o n ' t  h a v e  a  h o r s e  
2 3 .  B a r r y ' s  a b o u t  t h a t  b i g  .  
2 4 .  M y  b r o t h e r  T i m m y  h e ' s  o l d e r  h e ' s  n i n e  
2 5 .  H e ' s  a b o u t t t h a t  b i g  t o  m e  
2 6 .  I  d o n ' t  k n o w  
2 7 .  I  c a n ' t  r i 9 e  r a c i n g  h o r s e s  
2 8 .  I  r o d e  one~ 
2 9 .  D i d  L e a h  g e t  t o  p l a y  w i t h  t h e s e  t r u c k s ?  
3 0 .  M y  f r i e n d  ~hat g o e s  i n  m y  r o o m  
3 1 .  H e  w e n t  o n '  a n  a i r p l a n e  a b o u t  t h i s  b i g  
3 2 .  W h a t ' s .  t h a t  g u y  d o ?  
3 3 .  H o w  m a n y  k i d s  c o m e  u p  h e r e ?  
3 4 .  I t ' s  a s  b i g  a s  m y  a r m  
3 5 .  I  . d o n ' t  h a v e  n o t h i n g  t o  s a y  n o  ~ore 
3 6 .  M y  b r o t h e r .  l e a r n t  m e  s o m e  t r i c k s  
3 7 .  W h e n  y o u ' r e  g o i n g  d o w n  t h e  c o u r t  y o u  s w i n g  i t  o v e r  
3 8 .  T h e n  i s  t h e r e ' s  n o t  o n e  a t  t h e  b o t t o m  y o u  c a n  s h o o t  
3 9 .  T h e n  y o u  h a v e  a  p o i n t  
4 0 .  C a n  I  have~one o f  t h e s e  o t h e r  s t i c k e r s ?  
4 1 .  G o i n g  a w a y  i n  o n e  o f  t h o s e  t h i n g s  
4 2 .  W a l k i n g  a r o u n d  a  c l i f f  
: .  
j  
j  
l  
l  
1  ·  
I  
I  
4 3 .  G o  c l i m b i n g  u p  t h e r e  
4 4 .  H e ' s  s k i n g ·  
4 5 .  T h a t  s h a r k ' s  p u l l i n g  h i m  
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